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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ «ΘΗΣΑΥΡΟΙ» ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 
(ΣΤ-Ζ' αϊ.)* 
Ή συμβολή της νομισματικής μαρτυρίας και ή αξία τής εύρεσης «θησαυ­
ρού» η μεμονωμένων νομισμάτων για την ιστορική έρευνα έχουν τονισθεί σε 
πολλές εργασίες, ιδιαίτερα σέ δσες ασχολήθηκαν με τή διερεύνηση περιοχών, 
πού υπήρξαν πεδία πολεμικής δραστηριότητας και πολιτικών αναστατώσεων 
ή με την ανασύσταση τοΰ εμπορικού δικτύου και των συναλλαγών είναι γενι­
κά αποδεκτό δτι ή νομισματική μαρτυρία επαληθεύει, διευκρινίζει ή συμπλη­
ρώνει συμβάντα και άλλα ιστορικά στοιχεία γνωστά άπα φιλολογικές ή αρχαιο­
λογικές π η γ έ ς
1
. Ή βιβλιογραφία πού αναφέρεται στην Ιστορική εκμετάλλευση 
τών νομισματικών δεδομένων εϊναι πλούσια καί μάλιστα για εποχές πού ελά­
χιστα διαφωτίζονται άπα τις φιλολογικές πηγές. Σ τ ι ς περισσότερες όμως με­
λέτες, τ α ιστορικά συμπεράσματα στηρίχθηκαν στα νομισματικά ευρήματα 
τών μεγάλων κέντρων παραβλέποντας τήν ύπαιθρο. Τ ά νομίσματα πού δημο­
σιεύθηκαν άπα τίς συστηματικές ανασκαφές τής 'Αθήνας καί τής Κορίνθου 
έγιναν αντικείμενο αυτοτελών εργασιών καί παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν σέ 
γενικώτερες ιστορικές συνθέσεις πού αναφέρονται στους λεγόμενους «σκοτει­
νούς χρόνους», κατά τήν εποχή τών Ά β α ρ ι κ ώ ν καί Σλαβικών ε π ι δ ρ ο μ ώ ν 2 
* Ό αναγνώστης ας συμβουλευτεί τίς βραχυγραφίες στο τέλος της εργασίας. 
1. P. G r i e r s o n , The Interpretation of Coin Finds ( = The President's Address), 
The Numismatic Chronicle' 6(1966), σελ. XI. Τ ο ΰ ΐ 8 ι ο υ, Byzantine Coinage as 
Source Material, Proceedings of the XHItli International Congress of Byzantine Stu­
dies, London 1967, σελ. 317-333. C é c i l e M o r r i s s o n , Byzance, A Survey 
of Numismatic Research 1972 -1977, International Numismatic Commission, Berne 
1979, σελ. 213 - 235, Ιδιαίτερα, 217 - 219. 
2. Ενδεικτικά αναφέρονται: J. Η. F i n l e y , J r . , Corinth in the Middle Ages, 
Speculum 7(1932), σελ. 478-479. P. C h a r a n i s, The Significance of Coins as 
Evidence for the History of Athens and Corinth in the Seventh and Eighth Centuries, 
Historia 4 (1955), σελ. 163-172 ( =Studies on the Demography of the Byzantine 
Empire, Var. Reprints, London 1972, άρ. XII). D. M. M e t e a 1 f, The Slavonic 
Threat to Greece circa 580: some Evidence from Athens, Hesperia 31(1962), σελ. 134 -
157. S p. V r y ο n i s, An Attic Hoard of Byzantine Gold Coins (668 - 741) from the 
Thomas Whittemore Collection and the Numismatic Evidence for the Urban History 
of Byzantium, ZRVI 8(1963), Mélanges G. Ostrogorsky Ι, σελ. 291 - 300. D. Α. Ζ a-
4 
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Σύμφωνα μέ γενικά αποδεκτή πρακτική, ή άξια τής νομισματικής μαρτυ­
ρίας εξαρτάται άπα τίς συνθήκες κάτω άπα τις όποιες αποκαλύφθηκαν τά ευ­
ρήματα" εϊναι φυσικό π.χ. να συσχετίζονται τα νομίσματα μέ τά στρώματα 
καταστροφής καί να υπολογίζουμε δτι ή καταστροφή συντελέσθηκε λίγο μετά 
τή χρονολογία τής τελευταίας κοπής πού περιλαμβάνεται στο «θησαυρό». 
Γιά το λόγο αυτό ό 'ιστορικός πού θά προσπαθήσει νά εκμεταλλευτεί το νομι­
σματικό υλικό, είναι δέσμιος τοΰ τρόπου μέ τον όποιο έχει δημοσιευθεί. Τίς 
ελλείψεις τής παλαιότερης έ'ρευνας προσπαθεί νά συμπληρώσει ή νεώτερη και 
έ'νας μεγάλος όγκος νομισματικού ύλικοΰ δημοσιεύεται τά τελευταία χρόνια 
μέ συστηματικό τρόπο καί πιστή παρουσίαση τών ευρημάτων από ξένους καί 
"Ελληνες επιστήμονες1. Παρ'δλα αυτά, στα πλαίσια ευρύτερης μελέτης γιά 
τήν Πελοπόννησο τοΰ Σ Τ ' καί Ζ' αι. ή ερευνά μου αντιμετώπισε τά κενά τοΰ 
νομισματικού ύλικοΰ πού στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια άν δχι νά 
καλυφθούν τουλάχιστον νά μειωθούν. Είναι γνωστά τά μειονεκτήματα πού 
προκύπτουν άπο τήν παρουσίαση μόνον ενός τμήματος, τής Πελοποννήσου, 
αποκομμένου άπο τον υπόλοιπο χώρο τής Βαλκανικής, δπου συντελούνται 
ιστορικά γεγονότα πού σφραγίζουν τήν εποχή πού εξετάζεται εδώ" δμως πρα­
κτικοί λόγοι επέβαλαν αυτή τήν επιλογή. 'Ορθότερη θά ήταν ή έρευνα πού θά 
περιλάμβανε καί τή βορειότερη Ελλάδα. Θετικά ιστορικά συμπεράσματα 
μπορούν νά εξαχθούν μόνο μέ συγκριτική μέθοδο, μεταξύ διαφόρων περιο­
χών γιά τίς όποιες προϋποτίθεται δτι Ιχει διεξαχθεί εξαντλητική έρευνα
 2
.
 ,ν
Αν 
γιά τους «θησαυρούς» τής συλλογής αυτής μπορώ νά ισχυρισθώ δτι εξαντλήθηκε, 
στα μέτρα τοΰ δυνατοΰ, ή προσπάθεια γιά τήν επισήμανση τους, ή αντίστοιχη 
προσπάθεια γιά τά μεμονωμένα νομίσματα δέν καλύπτει τά κενά, γιατί ό συσ­
σωρευμένος άπο πολλά χρόνια δγκος στά Μουσεία καί τίς κατά τόπους Ε φ ο ­
ρείες παραμένει ώς επί το πλείστον ανέκδοτος. 
k y t li i n ο s, La grande brèche dans la tradition historique de VHellénisme, du 
septième au neuvième siècle, Χαριστήριον εις A.K. Όρλάνδον, τ. Γ', 'Αθήναι 1966, 
σελ. 300 - 324. Ρ ο ρ ο ν i e, MEFRA 1975, σελ. 445 - 504, ιδιαίτερα, 457 - 461. Τ ο ΰ 
ΐ δ ι ο υ , CRAI 1978, σελ. 596 - 648 καί CRAI 1980, σελ. 230 - 257. Y a n n o p o u -
1 0 S, Argolide, σελ. 323 - 371, ιδιαίτερα, 355 - 359. L e m e r l e , Miracles II, σελ. 62 κέ. 
1. Βλ. οσα γράφει ό L e m e r l e , Miracles II, σελ. 183, σημ. 281bis, για τή συμβολή 
τών "Ελλήνων επιστημόνων καί ιδιαίτερα της 'Εφόρου τοΰ Νομισματικού Μουσείου 'Αθη­
νών κυρίας Μάντως Οίκονομίδου, καθώς καί ό D.M. Μ e t e a 1 f, Coinage in South-
Eastern Europe 820 - 1396, London 1979, σελ. VI' στη σελ. XXII δημοσιεύει κατάλογο 
τών συστηματικών αποδελτιώσεων τών «θησαυρών» άπο τίς χώρες της Νοτιανατολικής 
Ευρώπης. 
2. Βλ. τήν εργασία της Β. ' Α θ α ν α σ ο π ο ύ λ ο υ - 1 1 έ ν ν α, «Θησαυρός» νομι­
σμάτων 6ου μ.Χ. al. από τήν περιοχή τών Θηβών, ΑΕ 1979, 200 - 213, πίν. 61 - 65. Τα 
κενά ελπίζω δτι θα καλυφθούν άπο το «Ευρετήριο θησαυρών» τοϋ ΣΤ' καί Ζ' αι. πού συν­
τάσσεται μέ πρωτοβουλία τοϋ VI. Popovic καί της Cécile Morrisson καί δπου συνεργά­
ζονται ή Μάντω Οίκονομίδου καί ό Γιάννης Τουράτσογλου (Νομισματικό Μουσείο Αθηνών). 
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Ή έ'ρευνα γιά τή συγκέντρωση νομισματικού ύλικοΰ χρήσιμου γιά ιστορική 
εκμετάλλευση θά ήταν άκαρπη χωρίς τήν αμέριστη συμπαράσταση καί βοήθεια 
τής 'Εφόρου καί Διευθύντριας τοΰ Νομισματικού Μουσείου 'Αθηνών κυρίας 
Μάντως Οίκονομίδου, στην οποία οφείλω τή γνώση γιά τους ανέκδοτους «θησαυ­
ρούς» τοΰ Μουσείου καί τήν άπο κοινού* επιτόπια έρευνα σέ πολλά Μουσεία 
καί 'Αρχαιολογικές 'Εφορείες τής Πελοποννήσου. Οι ευχαριστίες άπο τή θέση 
αύτη είναι μικρό δείγμα τής οφειλής μου. Ή ερευνητική εργασία έγινε επίσης 
στα Μουσεία τής 'Αρχαίας Κορίνθου —· στα ανασκαφικά ευρήματα τής 'Αμερι­
κανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών 'Αθηνών — τής Πάτρας, τοΰ "Αργούς, τής 
Νεμέας, τής Σπάρτης καί τής 'Ολυμπίας. Στην Κόρινθο, μέ τήν άδεια τοΰ διευ­
θυντή ανασκαφών 'Αρχαίας Κορίνθου κ. Charles Κ. Williams, Π, καί τή 
βοήθεια τοΰ νομισματολόγου κ. 'Ορέστη Ζερβοΰ, τους οποίους θερμά ευχα­
ριστώ, μελέτησα τά δελτία τοΰ νομισματικού ύλικοΰ πού παραμένει ανέκδοτο 
ή ατελώς έκδεδομένο *. Γιά τή βοήθεια μελέτης στο "Αργός ευχαριστώ το διευ­
θυντή τής Γαλλικής 'Αρχαιολογικής Σχολής 'Αθηνών κ. Olivier Picard - γιά 
τά νομίσματα τής Νεμέας, το διευθυντή τής 'Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 
Σπουδών 'Αθηνών κ. Stephen Miller. 'Επίσης ευχαριστώ τήν κυρία E. Geb-
hard, πού μοΰ επέτρεψε νά μελετήσω το «θησαυρό» τής Ίσθμίας. Τους 'Εφό­
ρους 'Αρχαιοτήτων, Πάτρας κ. Γιάννη Παπαποστόλου, Σπάρτης κ. Θ. Σπυ-
ρόπουλο, πού μοΰ έδωσε γιά μελέτη το «θησαυρό» τής Πελλάνας, καί 'Ολυμ­
πίας κ. Κ. Τσάκο, ευχαριστώ γιά κάθε βοήθεια πού μοΰ πρόσφεραν *. 
1. "Οπως είναι γνωστό τά νομίσματα άπο τίς ανασκαφές τής Κορίνθου δημοσιεύθηκαν 
άπο τήν E d w a r d s , Corinth VI, δπου αναφέρονται τά νομισματοκοπεία, ή χρονολογία 
κοπής, κλπ. Τ ή ς ϊ δ ι α ς, Report, σελ. 241 - 256. H a r r i s , Coins, σελ. 143 - 162. 
Καί τά δύο τελευταία αυτά δημοσιεύματα δεν έχουν ενδείξεις για νομισματοκοπεία, χρονο­
λογία κοπής κλπ. 'Από το 1971 αρχίζει συστηματική δημοσίευση τών νομισμάτων τών 
ανασκαφών στο Ilesperia άπο τήν Joan Fisher καί πρόσφατα άπο τον Ο. Zervos, άλλα 
καί στο διάστημα αυτό παραμένουν ανέκδοτα τά νομίσματα πού προέρχονται άπο τίς ανα­
σκαφές τής περιοχής τοΰ Γυμνασίου καί τοΰ «Λόφου τοΰ Ναοΰ» (Temple Hill). Μέ τή 
μελέτη τών νομισματικών δελτίων τής "Αμερικανικής Σχολής στην 'Αρχαία Κόρινθο προ­
σπάθησα να καλύψω τά κενά τών ετών 1940 κ.έ. καθώς καί τίς ελλείψεις τών έκδεδομένων 
ώς προς τήν ένδειξη νομισματοκοπείου καί τίς χρονολογίες κοπής. 
* Στην παρουσίαση τοΰ ύλικοΰ χρησιμοποιοΰνται τά ακόλουθα σύμβολα: ΑΝΤ 'Αντιό­
χεια, Ε πεντανούμμιο, ΘΕΣ Θεσσαλονίκη, Ι δεκανούμμιο, Κ μισός φόλλις, Κ Ϊ Ζ Κύζι-
κος, ΚΩΝ Κωνσταντινούπολη, Μ φόλλις, ® φόλλις άπο «θησαυρό», ΝΙΚΟ Νικομή­
δεια, σολ σόλιδος, χ.'έ.ν. χωρίς Ινδειξη νομισματοκοπείου. 
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Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 1 
Θέση: 'Αρχαία Κόρινθος. Σέ δωμάτιο κτηρίου δυτικά τής "Οδοΰ Λεχαίου, 
νότια τοΰ Παλαιοΰ Μουσείου. Field Notebook 87, σχέδιο, σελ. 64 - 65. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 17 'Ιουλίου 1925. 'Ανασκαφές 'Αμερικανικής 
Σχολής Κλασικών Σπουδών 'Αθηνών: 50 χάλκινα νομίσματα δίπλα σέ 
δύο σκελετούς. 30 'Οκτωβρίου 1925: κάτω άπο τά οστά τών σκελετών 
αποκαλύφθηκαν 6 ακόμη χάλκινα. 'Επίσης κάτω άπο το δεύτερο σκε­
λετό αποκαλύφθηκαν 20 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi). Τά 
δύο άτομα σκοτώθηκαν -προφανώς όταν Ινας ισχυρός σεισμός κατέρριψε 
το κτήριο καί τά καταπλάκωσε. 
Κατάθεση: Βιβλιοθήκη 'Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών - Μουσείο 
'Αρχαίας Κορίνθου. 
Βιβλιογραφία: Ο. Β r ο n e e r, Area North of Basilica, AJA 30 (1926), 
σελ. 5 2 - 5 3 . S e r a n t ο n, Corinth XVI, σελ. 8,16. Field Notebook, 
σελ. 72 καί χειρόγραφο σημείωμα τής κυρίας Nancy Bookidis τήν 
οποία ευχαριστώ πού μοΰ παραχώρησε. Πρβλ. D e n g a t e, Coin 
Hoards, σελ. 160 - 161, σημ. 31. 
Σύνθεση: 5 0 + 6 χάλκινα καί 20 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi). 
'Από τά 56 χάλκινα νομίσματα τοΰ «ευρήματος» μόνον 8 διασώθηκαν 
μετά τον καθαρισμό. Οι 20 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις καταστρά­
φηκαν επίσης. 
Κατάταξη κατά έ'τη καί νομισματοκοπεία: 'Ιουστινιανός Α' : 1 Ρώμη 538-
549. Ίουστΐνος Β': 3Μ(ΚΩΝ 574/5, ΚΩΝ 568/9, ΚΥΖ 574/5), Ε 
565/578 καί 4 νούμμια. 
Χρόνος απώλειας: Μετά το 578. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 2 
Θέση: 'Αρχαία Κόρινθος. Ρωμαϊκό τείχος πόλης — ανατολική πλευρά. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 13 'Ιουνίου 1930. 'Ανασκαφές 'Αμερικανικής 
Σχολής Κλασικών Σπουδών 'Αθηνών. Ενδείξεις γιά αιφνίδια φυγή λόγω 
σεισμού. 
Κατάθεση: Βιβλιοθήκη 'Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών - Μουσείο 
'Αρχαίας Κορίνθου. 
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Βιβλιογραφία: E d w a r d s , Report, σελ. 248 - 249. S c r a n t o n , Co­
rinth XVI, σελ. 7, σχ. HE. A d e l s o n - K u s t a s , Hoard of 
Minimi, σελ. 162-163. J. W i s e m a n , The Gymnasium Area at 
Corinth, 1969-1970, Hesperia 41(1972), σελ. 7, σημ. 28. T. G r e ­
g o r y , The Late Roman Wall at Corinth, Hesperia 48(1979), σελ. 
272 - 273. 
Σύνθεση: 742 μικρές χάλκινες ύποδιαιρέσείς (minimi), έκ τών οποίων οι 336 
αναγνώσιμες. 
Κατάταξη κατά έ'τη καί νομισματοκοπεία: Θεοδόσιος Β': 28, Μαρκιανός: 15. 
Λέων Α': 32. Ζήνων: 38. Ποικίλοι τύποι: 40. 'Αναστάσιος Α': 148. 
Σύμφωνα μέ τήν εργασία τοΰ G r e g o r y , ο.π.,τά νομίσματα πού απο­
δίδονταν στον 'Αναστάσιο ανήκουν πιθανότατα στις βασιλείες Ίουστίνου 
Α' καί Ιουστινιανού Α' καί συγκεκριμένα: άρ. 185 - 201: Ίουστΐνος Α', 
άρ. 202 - 312: 'Αναστάσιος ή 'Ιουστινιανός, άρ. 313 - 327: 'Αναστά­
σιος, Ίουστΐνος Α' ή 'Ιουστινιανός. 
Χρόνος απώλειας: Πιθανόν έπί 'Ιουστινιανού Α'. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 3 
Θέση: 'Αρχαία Κόρινθος. Κατάστημα Νοτιοδυτικής 'Αγοράς. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 9 Μαΐου 1933. 'Ανασκαφές 'Αμερικανικής Σχο­
λής Κλασικών Σπουδών 'Αθηνών. 'Ενδείξεις γιά καταστροφή κτηρίου 
άπο σεισμό. Ό κάτοχος τοΰ «ευρήματος» έ'φυγε αφήνοντας τά νομί­
σματα στο συρτάρι άπο το όποιο έ'πεσαν, διασκορπίσθηκαν στο πάτωμα 
καί καταπλακώθηκαν άπο το επάνω τμήμα τοΰ καταστήματος. 
Κατάθεση: Βιβλιοθήκη 'Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών - Μουσείο 
'Αρχαίας Κορίνθου. 
Βιβλιογραφία: E d w a r d s , Report, σελ. 249. A d e l s o n - K u s t a s , 
Hoard of Minimi, σελ. 163. S c r a n t o n , Corinth XVI, σελ. 8. 
D e n g a t e, Coin Hoards, σελ. 154, σημ. 15. 
Σύνθεση: 460 χάλκινα έκ τών οποίων 245 δυσανάγνωστα, 2 παρενεβλήθηκαν — 
'Απέμειναν: 213. Ό «θησαυρός» περιλάμβανε ρωμαϊκά νομίσματα καί: 
'Αναστάσιος Α': 70. Ίουστΐνος Α': 18. 'Ιουστινιανός Α' : 63. Βαν­
δάλων καί 'Οστρογότθων βασιλέων: 15. 
Χρόνος απώλειας: Πιθανόν έπί 'Ιουστινιανού Α'. 
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«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 4 
Θέση: 'Αρχαία Κόρινθος: Νότια Στοά - Ρωμαϊκό λουτρό. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Τέλη 1937. 'Ανασκαφές 'Αμερικανικής Σχολής 
Κλασικών Σπουδών 'Αθηνών. 
Κατάθεση: Βιβλιοθήκη 'Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών - Μουσείο 
'Αρχαίας Κορίνθου. 
Βιβλιογραφία: H a r r i s , Coins, σελ. 145. G h . Η. M o r g a n , II, 
Excavations at Corinth, Autumn 1937, AJA 42 (1938), σελ. 363. 
A d e l s o n - K u s t a s , Hoard of Minimi, σελ. 163. 
Σύνθεση: 387 χάλκινα. 
Κατάταξη κατά έ'τη καί νομισματοκοπεία: Ό «θησαυρός», έκτος άπό 1 αρχαίο 
Σικυώνος καί 22 ρωμαϊκά, περιλάμβανε: 'Αναστάσιος Α': 92. 'Ιουστι­
νιανός Α' : 6. 'Αβέβαια Ε' αι.: 48. Μέ μικρή έ'ξεργη κουκίδα στό κέντρο: 
19. Μέ δυσανάγνωστη πίσω επιφάνεια: 12. 'Απολύτως δυσανάγνωστα: 
185. 
Χρόνος απόκρυψης ή απώλειας: Βασιλεία 'Ιουστινιανού Α'. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 5 
Θέση: 'Αρχαία Κόρινθος, κοντά στην 'Εθνική 'Οδό. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1965. 'Ανασκαφή Ελληνικής 'Αρχαιολογικής 
'Υπηρεσίας. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: Μ ά ν τ ω ς Κ α ρ α μ ε σ ί ν η - Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ , Νομι­
σματική Συλλογή 'Αθηνών, ΑΔ 21 (1966), Β' 1 - Χρονικά, σελ. 8. 
Σύνθεση: 90 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi) εποχής Βαλεντινιανοΰ 
Γ', Λέοντος Α', 'Αναστασίου Α', 'Ιουστινιανού Α', 'Οστρογότθων βα­
σιλέων, Ίουστίνου Α'. 
Χρόνος απόκρυψης ή απώλειας: Βασιλεία Ίουστίνου Α'. 
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«ΘΗΣΑΓΡΟΣ» 6 
Θέση: 'Αρχαία Κόρινθος. Σημερινός ομώνυμος οικισμός. Οικόπεδο Ι. Λέκκα. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Σεπτέμβριος 1971. 'Ανασκαφή Ελληνικής 'Αρ­
χαιολογικής Υπηρεσίας (Γ' Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: Μ ί ν α ς Κ ρ ί κ ο υ - Γ α λ ά ν η , Εύρημα Κορίνθου μικρών 
χάλκινων υποδιαιρέσεων Ε' και ΣΤ' ai. μ.Χ., ΑΔ 28 (1973), Α' - Με-
λέται [1975], σελ. 138-158. 
Σύνθεση: 626 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi). Ταυτίσθηκαν 273. 
Κατάταξη κατά ετη καί νομισματοκοπεία: Ε' - Σ Τ ' αι.: 9. 'Αναστάσιος Α' : 
94: Ίουστΐνος Α': 45. 'Αναστάσιος Α' ή Ίουστϊνος Α': 45. 'Απροσδιό­
ριστα: 1. 'Ιουστινιανός Α': 5. Σ Τ ' αι.: 10. 
Χρόνος απόκρυψης: Βασιλεία Ίουστινιανοΰ Α'. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 7 
Θέση: 'Αρχαία Κόρινθος. Περιοχή Γυμνασίου - «Κρήνη τών λύχνων» («Foun­
tain of the Lamps»). Γιά τόνεντοπισμό βλ. J. R. W ί s e m a n, Co­
rinth and Rome I: 228 B.C. - AD. 267, στή σειρά Aufstieg und Nie­
dergang der römischen Welt, II, Principat, VII, I, Berlin - New 
York 1979, σελ. 438 - 548, είκ. 10 καί τ ο ϋ ί' δ ι ο υ, The Gymna­
sium Area at Corinth 1969-1970, Hesperia 41 (1972), σελ. 1-42, 
είκ. 1. Field Notebook 537, σελ. 43, 46. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 30 'Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου 1971. 'Ανασκαφή 
αποστολής Πανεπιστημίου τοΰ Τέξας (Austin), γιά τήν 'Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών 'Αθηνών. 'Ενδείξεις ότι τά κρυμμένα νομί­
σματα διασκορπίστηκαν, λόγω σεισμού, σέ κατώτερα στρώματα. 
Κατάθεση: Βιβλιοθήκη 'Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών - Μουσείο 
'Αρχαίας Κορίνθου. 
Βιβλιογραφία: D e n g a t e, Coin Hoards, σελ. 153-174 . 
Σύνθεση: 579 χάλκινα (διασώθηκαν). 
Κατάταξη κατά ετη καί νομισματοκοπεία: 4 αρχαία ελληνικά, 62 ύστερορρω-
μαϊκά. Ιουστινιανός Α' : 3Μ, 21, 6Ε. Ίουστίνος Β': 2Μ, 3Κ, Ι Ε καί 
113 νούμμια 'Αναστασίου Α' ή 'Ιουστινιανού Α', Ίουστίνου Λ', Ίουστι-
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νιανοΰ A', Baduila κ.ά. Βλ. λεπτομερή κατάλογο στον D e n g a t e, 
β.π. σελ. 162 - 174. 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 578. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 8 
Θέση: 'Αρχαία Κόρινθος. Περιοχή Γυμνασίου. Κατά μήκος τοίχου τοϋ ανα­
τολικότερου δωματίου τής «Κρήνης τών λύχνων» («Fountain of the 
Lamps»). To «θησαυρό» σκέπαζε κομμάτι άπο βάση αγάλματος. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 5 Νοεμβρίου 1971. 'Ανασκαφή αποστολής Πανε­
πιστημίου τοΰ Τέξας (Austin), γιά τήν 'Αμερικανική Σχολή Κλασικών 
Σπουδών 'Αθηνών. 
Κατάθεση: Βιβλιοθήκη 'Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών - Μουσείο 
'Αρχαίας Κορίνθου. 
Βιβλιογραφία: D e n g a t e, Coin Hoards, σελ. 1 7 5 - 1 7 8 . 
Σύνθεση: 36 χάλκινα' 31 διασώθηκαν. 
Κατάταξη κατά έ'τη καί νομισματοκοπεία: Θεοδοσίου Δ', Ίουστίνου Α', Ι ο υ ­
στινιανού Α', δυσανάγνωστα Δ' - Ε' αι., 'Αναστασίου - Ιουστινιανού. 
Βλ. λεπτομερή κατάλογο στον D e n g a t e, 6.π., σελ. 177 - 178. 
Χρόνος απόκρυψης: Πιθανόν πριν άπό τό σεισμό τοΰ 551. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 9 
Θέση: Ίσθμία. Ναός Ποσειδώνα - βόρεια κιονοστοιχία. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1954. 'Ανασκαφές Πανεπιστημίου Σικάγου. 
Κατάθεση: Βιβλιοθήκη 'Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών - Μουσείο 
'Αρχαίας Κορίνθου. 
Βιβλιογραφία: Ο. Β r ο n e e r, Excavations at Isthmia, 1954, Hesperia, 
24 (1955), σελ. 117, 136, σημ. 34. D. M. M a c D ο w a 1 1, The 
Byzantine Coin Hoard Found at Isthmia, Archaeology 18 (1965), 
σελ. 264 - 267. Αυτοψία στις 12.8.1982, μέ τήν άδεια τής κυρίας Ε. 
Gebhard. 
Σύνθεση: 207 χάλκινοι φόλλεις καί μισοί φόλλεις καί 73 μικρές χάλκινες υπο­
διαιρέσεις. 
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Κατάταξη κατά έτη καί νομισματοκοπεία: Ιουστινιανός A': 30Μ ΚΩΝ (άπό 
538/9 ώς 559/60), 5 Κ Θ Ε Σ (άπό 563/4 ώς 565), 6Μ ΝΙΚΟ (άπό 539/ 
40 ώς 557/8), 2 Κ Ν Ι Κ Ο (557/8), 6Μ ΚΤΖ (άπό 544/5 ώς 556/7), 
2Κ ΚΤΖ(544/5), 12Μ ΑΝΤ (άπό 542/3 ώς 564/5). Σύνολο: 63. Ίου­
στΐνος Β': 23Μ ΚΩΝ (άπό 567/8 ώς 575/6), 5Κ ΚΩΝ (άπό 565/6 ώς 
575/6), 68Κ ΘΕΣ (άπό (566/7 ώς 577/8), 15Μ ΝΙΚΟ (άπό 567/8 
ώς 575/6), 2ΚΝΙΚΟ (570/1, 571/2), 4M ΚΤΖ (άπό 567/8 ώς 573/4). 
Κ ΚΥΖ (574/5), Μ ΑΝΤ (565/6), Κ ΑΝΤ (572/3). Σύνολο: 120. 
ΤιβέριοςΒ' : 2Μ ΚΩΝ (579/80, 580/1), 18Κ ΘΕΣ (άπό 578/9 ώς 
581/2), 3Μ ΝΙΚΟ (579/80, 581/2). Σύνολο: 23. Μαυρίκιος: Κ ΘΕΣ 
(583/4). Ό «θησαυρός» περεχεί επίσης 61 μικρές χάλκινες υποδιαι­
ρέσεις καί 12 'Οστρογότθων καί Βανδάλων βασιλέων. 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 584. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 10 
Θέση: Κεγχρεές. Περιοχή Ε, βόρεια πλευρά τοΰ λιμανιοΰ. Βλ. χάρτη τής πε­
ριοχής στό τέλος τοϋ βιβλίου τοΰ H o h l f e l d e r , Kenchreai. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1963. 'Ανασκαφές Πανεπιστημίων Σικάγου καί 
Ινδιάνας, γιά τήν 'Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 'Αθηνών. 
Κατάθεση: Μουσείο Ίσθμίας. 
Βιβλιογραφία: R. H o h l f e l d e r , 4^ Small Deposit of Bronze Coins 
from Kenchreai, Hesperia 39 (1970), σελ. 6 8 - 7 2 . Τοΰ ί δ ι ο υ , 
Kenchreai, Appendix 4, σελ. 106 (Οπου διορθώνεται τό προηγούμενο 
δημοσίευμα). 
Σύνθεση: 34 χάλκινα' 16 διασώθηκαν μετά τόν καθαρισμό' 10 ταυτίστηκαν. 
Κατάταξη κατά ετη καί νομισματοκοπεία: 1 πρώιμο ρωμαϊκό, 3 ρωμαϊκά Δ' 
αι., 2 αβέβαια Σ Τ ' αι., 1 Ε' αι. Ιουστινιανός Α': Ι Ε . Ίουστίνος Β': 
Κ ΘΕΣ 570/1 καί Μ ΚΩΝ 575/6. 
Χρόνος απόκρυψης ή απώλειας: Μετά τό 576. 
«ΘΙΙΣΑΥΡΟΣ» 11 
Θέση: Κεγχρεές. Περιοχή Β, βορειοδυτική πλευρά λιμανιού, κατά μήκος τής 
αρχαίας προκυμαίας. Βλ. χάρτη στό τέλος τοΰ βιβλίου τοΰ H o h l ­
f e l d e r , Kenchreai. 
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Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1963. Ανασκαφές Πανεπιστημίων Σικάγου καί 
Ινδιάνας, γιά τήν 'Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 'Αθηνών. 
Κατάθεση· Μουσείο Ίσθμίας. 
Βιβλιογραφία: R. L. H o l h f e l d e r , A Sixth Century Hoard from Ken­
chreai, Hesperia 42 (1973), σελ. 89 -101. Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Kenchreai, 
Appendix 4, σελ. 106 - 107. 
Σύνθεση: 240 περίπου χάλκινα' 108 διασώθηκαν μετά τόν καθαρισμό. 
Κατάταξη κατά έτη καί νομισματοκοπεία: Ό «θησαυρός» περιλαμβάνει εκτός 
τών ρωμαϊκών ('Αρκαδίου, Θεοδοσίου Β' ή Βαλεντινιανοΰ Γ', Μαρκια-
νοϋ, Λέοντος Α', Ζήν6>νος) καί: Αναστασίου Α' - Ιουστινιανού Λ', 
Ίουστίνου Α' ή Ιουστινιανού Α', Ιουστινιανού Λ', Σ Τ ' αι., Baduila, 
Ίουστϊνος Β': 3Ε 565 - 578. 
Χρόνος απόκρυψης ή απώλειας: Βασιλεία Ίουστίνου Β' - μετά τό 578. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 12 
Θέση: Σολομός. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: "Αγνωστοι. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. Σύμφωνα μέ έ'γγραφο τοΰ 'Υπουρ­
γείου Παιδείας πού στάλθηκε στό Νομισματικό Μουσείο, ό ((θησαυρός» 
βρέθηκε πριν άπό τό 1956. 
Βιβλιογραφία: Ανέκδοτος. 
Σύνθεση: 6 σόλιδοι. 
Κατάταξη κατά έτη καί νομισματοκοπεία: 'Από στοιχεία πού μοΰ παρα­
χώρησε ή κυρία Μάντω Οίκονομίδου. Φωκάς: 3 σόλιδοι, ΚΩΝ 602 -
610. 'Ηράκλειος: 3 σόλιδοι, ΚΩΝ 6 1 0 - 6 1 3 , ΚΩΝ 613-629, ΚΩΝ 
613 - 629. 
Χρόνος απόκρυψης ή απώλειας: Μεταξύ 613 καί 629, ίσως καί μετά. 
«ΘΗΣΑΓΡΟΣ» 13 
Θέση: Σολομός. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Βρέθηκε τό 1938 σέ χωράφι τοΰ χωριοΰ Σολομός 
άπό τόν κάτοικο τής περιοχής Γεώργιο Πίτσικο. 'Αγοράστηκε τό 1940 
άπό τόν T. L. Shear γιά λογαριασμό τής 'Αμερικανικής Σχολής Κλασι­
κών Σπουδών 'Αθηνών. Ό «θησαυρός» βρισκόταν μέσα σέ πήλινο αγγείο. 
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Κατάθεση: Βιβλιοθήκη 'Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών - Μουσείο 
'Αρχαίας Κορίνθου. 
Βιβλιογραφία: 'Ανέκδοτος. Ό D . M . Μ e t e a 1 f, The Aegean Coastlands 
under Threat: Some Coins and Coin Hoards from the Reign of 
Heraclius, BSA 57 (1962), σελ. 14, σημ. 4, αναφέρει τό εύρημα καί 
τό σημειώνει στό χάρτη, δέν δίνει όμως στοιχεία άλλα αναγγέλλει ότι 
πρόκειται νά εκδοθεί άπό τόν R. Stroud. Τά στοιχεία πού παρατίθεν­
ται εδώ κατέγραψα άπό τά δελτία καί τό Field Notebook (ΚΤΛ, No­
tebook 272, σελ. 32 - 33 ) πού ή Διεύθυνση τής Σχολής μοΰ επέτρεψε 
νά μελετήσω (βλ. πίνακα 3). 
Σύνθεση: 346 χάλκινοι φόλλεις καί μισοί φόλλεις (σύμφιονα με τό Notebook 
272, σελ. 32 - 33). 343 καταχωρημένοι στα δελτία. 
Κατάταξη κατά έτη καί νομισματοκοπεία: Ίουστίνος Β': Κ ΘΕΣ 574/5. Φω­
κάς: Μ ΚΩΝ 605/6. 'Ηράκλειος: 140Μ ΚΩΝ, 56Μ ΘΕΣ, 8Κ ΘΕΣ, 
37Μ ΝΙΚΟ, Μ ΚΥΖ, 99Μ καί Κ χωρίς ένδειξη νομισματοκοπείου. 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 620. 
«ΘΙΙΣΑΓΡΟΣ» l ì 
Θέση: Νεμέα. Δυτικό πέρας τής υπόγειας στοάς τοΰ αρχαίου Σταδίου. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 2, 3 Ιουλίου 1979. 'Ανασκαφές Πανεπιστημίου 
Berkeley. 
Κατάθεση: Μουσείο 'Αρχαίας Νεμέας. 
Βιβλιογραφία: S t . M i l l e r , Excavations at Nemea 1977, Hesperia 
49 (1980), σελ. 200: γενική αναφορά. Αυτοψία στις 24.11.1982. 
Σύνθεση: 23 χάλκινα. 
Κατάταξη κατά έτη καί νομισματοκοπεία: Ιουστινιανός A': 7Μ ( = Μ ΚΩΝ 
538/9, 539/40, 543/4, Μ ΚΥΖ 548/9, Μ ΑΝΤ 546/7, 549/50). Ίου­
στίνος Β': 3Μ ( = Μ ΚΩΝ 574/5, Μ ΝΙΚΟ 569/70, 571/2). 8Κ 
( = Κ ΚΩΝ 569/70, Κ ΘΕΣ 566/7, 566/7, 570/1, 573/4, 574/5(;) 
576/7) καί 5 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi) Ε' καί Σ Τ ' αί. 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 577. 
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«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 15 
Θέση: Μποζικάς. Στην αυλή τοΰ Σχολείου. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1957. 'Ανασκαφή ιδιωτική μέ την εποπτεία τοΰ 
καθηγητή Δ. Πάλλα. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο "Αθηνών(;) 
Βιβλιογραφία: 'Ανέκδοτος. Στοιχεία αναφέρει ό D. P a l l a s , Scoperte 
archeologiche in Grecia negli anni 1956-1958, RAC, 35 (1959), 
σελ. 215. Πρβλ. BCH 82 (1958), σελ. 702 (Chronique des fouilles). 
Σύνθεση: 10 χάλκινα. 
Κατάταξη κατά ετη καί νομισματοκοπεία: Δεν έχει γίνει. Ά π ό τίς παραπάνω 
αναφορές πληροφορούμαστε ότι καί τά 10 χάλκινα είναι κοπές Ίουστί­
νου Β' καί Σοφίας καί ή χρονολογία τής τελευταίας είναι 573/4. 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 574. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 16 
Θέση: Πελλήνη (τ. Ζούγρα). 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Τό 1936 ανακαλύφθηκαν τυχαία άπό τόν εργάτη 
Γ. 'Ωρολογά 170 νομίσματα' αργότερα βρέθηκαν καί τά υπόλοιπα. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: 'Ανέκδοτος. Τά στοιχεία πού παρατίθενται προέρχονται άπό 
μελέτη τής κυρίας Μάντως Οίκονομίδου. 
Σύνθεση: 419 χάλκινα καί 6 αρχαία ελληνικά. 
Κατάταξη κατά έτη καί νομισματοκοπεία: Ιουστινιανός A': 35Μ ( =24Μ 
ΚΩΝ, 3Μ ΝΙΚΟ, 2Μ ΚΥΖ, 6Μ ΑΝΤ). Ίουστίνος Β': 67Μ, 76Κ. 
Τιβέριος Β': 2Μ (ΚΩΝ 579/80, ΝΙΚΟ 581/2). Μαυρίκιος: Μ ΝΙΚΟ 
582/3, 3Κ (2Κ ΘΕΣ 583/4, Κ ΘΕΣ 584/5). 229 μικρές χάλκινες 
υποδιαιρέσεις (minimi). 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 585. 
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 17 
Θέση: "Αργός. 'Αρχαία 'Αγορά - Θέρμες. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1968. 'Ανασκαφές Γαλλικής 'Αρχαιολογικής Σχο­
λής 'Αθηνών. 
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Κατάθεση: 'Αρχαιολογικό Μουσείο "Αργούς. 
Βιβλιογραφία: P. A u ρ e r t, Céramique slave à Argos (585 ap. J. - C), 
Etudes Argiennes, BCH Suppl. VI, 1980, σελ. 374. Πρβλ. BCH 
93 (1969), σελ. 982 (Chronique des feuilles). 
Σύνθεση: "Αγνωστη. 
Κατάταξη κατά έ'τη καί νομισματοκοπεία: Δέν έ'χει γίνει. Μέ τά νομισματικά 
ευρήματα τών ανασκαφών τοΰ "Αργούς τής Γαλλικής 'Αρχαιολογικής 
Σχολής ασχολείται ό Τ. Hackens, ό οποίος πρόκειται νά προβεί στην 
έκδοση τους. 
Ν. ΑΧΑΊ-ΑΣ «ΘΗΣΑΓΡΟΙ» 18, 19 
Θέση: Πάτρα. Ρωμαϊκό 'Ωδείο. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1938. Συνθήκες άγνωστες. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: 'Ανέκδοτοι. 
Σύνθεση: Δύο «θησαυροί» μικρών χάλκινων υποδιαιρέσεων (minimi): α: 
5744 καί β: 6023. 
Κατάταξη κατά έ'τη καί νομισματοποπεία: Δέν έχουν μελετηθεί. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 20 
Θέση: Κλειτορία, θέση «Κουβούκλι». 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Τό 1933 στάλθηκε στό Νομισματικό Μουσείο 
'Αθηνών άπό τόν ΰπομοίραρχο Κλειτορίας. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: 'Ανέκδοτος. 
Σύνθεση: 86 χάλκινα. 
Κατάταξη κατά Ιτη καί νομισματοκοπεία: Δέν έχει γίνει. Ά π ό έγγραφο τοΰ 
Νομισματικού Μουσείου συμπεραίνεται δτι περιέχει κοπές: Ιουστι­
νιανού Α', Ίουστίνου Β', Τιβερίου Β', Μαυρικίου: 29Μ καί Κ καθώς 
καί 57 νούμμια, τά περισσότερα φθαρμένα. 
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«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 21 
Θέση: Πριόλιθος Καλαβρύτων, θέση «Κόκορη». 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Βρέθηκε άπό τόν 'Αθανάσιο Κοντογιώργη τό 
1979. Τά νομίσματα φυλάσσονταν μέσα σέ πήλινο αγγείο. 
Κατάθεση: Μουσείο Πατρών. 
Βιβλιογραφία: Μ ά ν τ ω ς Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ , Βυζαντινό «εύρημα» Πριο-
λίθον Καλαβρύτων, AAA 12 (1979), σελ. 63 - 71. 
Σύνθεση: 120 χάλκινα. 
Κατάταξη κατά έ'τη καί νομισματοκοπεία: 'Ιουστινιανός A': 15Μ (7 ΚΩΝ 
2 ΝΙΚΟ, 1 ΚΥΖ, 5 ΑΝΤ) 2Κ. Ίουστΐνος Β': 22Μ (15 ΚΩΝ, 5 ΝΙΚΟ, 
2 ΚΥΖ) 62Κ (3 ΚΩΝ, 59 ΘΕΣ). Τιβέριος Β': Μ ΚΩΝ 581/2, Κ ΘΕΣ 
578/9. Μαυρίκιος: 2Μ (ΚΩΝ 582/3, ΚΩΝ 583/4). Ό «θησαυρός», 
περιλαμβάνει επίσης 15 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi) τοΰ 
Ε' καί Σ Τ ' αι. 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 584. 
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 22 
Θέση: Νεστάνη (τ. Τσιπιανά), επαρχία Μαντινείας. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Κατασχέθηκαν τό 1948 άπό κάτοικο Νεστάνης. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: BCH 73(1949), σελ. 520, 3β (Chronique des fouilles). 
Σύνθεση: 5 σόλιδοι Ίουστινιανοΰ Α'. 
Κατάταξη κατά έ'τη καί νομισματοκοπεία: 3 σόλιδοι ΚΩΝ 545/6, 1 Καρχη­
δόνος 545, 1 δυσανάγνωστος. 
Χρόνος απόκρυψης ή απώλειας: Μετά τό 546. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 23 
Θέση: 'Αρχαία Μαντινεία. Στό κέντρο αίθουσας κτηρίου τοΰ Σ Τ ' αι. μ.Χ. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1972 - 3. 'Ανασκαφές Ελληνικής 'Αρχαιολογι­
κής 'Υπηρεσίας (Ε' Εφορεία Κλασικών 'Αρχαιοτήτων). 
Κατάθεση: Μουσείο Σπάρτης. 
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Βιβλιογραφία: Γ. Σ τ α ϊ ν χ ά ο υ ε ρ , ΑΔ29(1973 - 4), Β' 2-Χρονικά, σελ. 300. 
Σύνθεση: 10 χάλκινα. 
Κατάταξη κατά έ'τη καί νομισματοκοπεία: Ιουστινιανός Α': 6Μ ( —3Μ ΚΩΝ 
538/9, Μ ΚΩΝ 539/40, Μ ΝΙΚΟ 545/6, Μ ΝΙΚΟ 552/3). Ίουστί-
νος Β': M, 3Κ ( = Μ ΝΙΚΟ 572/3, Κ ΘΕΣ 574/5. Κ ΘΕΣ 575/6, 1 
δυσανάγνωστος ). 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 576. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 24 
Θέση: 'Αρχαίος 'Ορχομενός. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1913. 'Ανασκαφές Γαλλικής 'Αρχαιολογικής Σχο­
λής 'Αθηνών. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: Α. Ρ 1 a s s a r t, Orchomène d'Arcadie. Fouilles de 1913, 
BCH 39 (1915), σελ. 121. 
Σύνθεση: 4 χάλκινα. 
Κατάταξη κατά ετη καί νομισματοκοπεία: Ιουστινιανός Α': Μ 547/8. Ίου­
στΐνος Β': 3Κ (569/70, 571/2, 571/2;) 
Χρόνος απόκρυψης ή απώλειας: Μετά τό 572. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 25 
Θέση: Μεγαλούπολη, 500 μ. νότια τής γέφυρας τοΰ Έλισσώνα, έξω άπό τά 
τείχη τής αρχαίας πόλης. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Πριν άπό τό 1973. 'Ανασκαφές Ελληνικής 'Αρ­
χαιολογικής 'Υπηρεσίας (Ε' Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων). 
Κατάθεση: Μουσείο Σπάρτης. 
Βιβλιογραφία: Γ. Σ τ α ϊ ν χ ά ο υ ε ρ , ΑΔ 28(1973), Β' 1 - Χρονικά, σελ. 
178. 
Σύνθεση: 50 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi) Ε' ή Σ Τ ' αι. 
Κατάταξη κατά ετη καί νομισματοκοπεία: Δέν έχει γίνει. 
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«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 26 
Θέση: Παλαιοχώρι, επαρχία Μεγαλούπολης. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: "Αγνωστοι. 
Κατάθεση: "Αγνωστη. 
Βιβλιογραφία: 'Αναφέρεται άπό τόν Α. B o n , Le Péloponnèse byzantin 
jusqu'en 1204, Paris 1951, σελ. 17 σημ. 3, χωρίς καμία ένδειξη. 
Σύνθεση: Πολλές εκατοντάδες μικρών χάλκινων υποδιαιρέσεων (minimi). 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 27 
Θέση: "Αγιος Νικόλαος, επαρχία Κυνουρίας. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Στάλθηκε στό Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών 
τό 1935. Συνθήκες εύρεσης άγνωστες. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: 'Ανέκδοτος. 
Σύνθεση: 88 χάλκινα. 
Κατάταξη κατά έτη καί νομισματοκοπεία: Ιουστινιανός Α' : Μ ΚΩΝ 539/40. 
Ίουστίνος Β': 2Κ ΘΕΣ 565/6 καί 575/6, καί 84 μικρές χάλκινες υπο­
διαιρέσεις Ε' καί Σ Τ ' αι. καθώς καί 1 αρχαίο ελληνικό. 
Χρόνος απόκρυψης ή απώλειας: Μετά τό 576. 
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 28 
Θέση: Πελλάνα. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 12.5.1982. 'Ανασκαφές 'Ελληνικής 'Αρχαιολο­
γικής 'Υπηρεσίας (Ε' 'Εφορεία Κλασικών 'Αρχαιοτήτων Σπάρτης). 
Ό «θησαυρός» βρέθηκε άπό τόν έφορο κ. Θ. Σπυρόπουλο στην είσοδο 
μυκηναϊκοΰ τάφου. 
Κατάθεση: Μουσείο Σπάρτης. 
Βιβλιογραφία: 'Ανέκδοτος. Τά στοιχεία πού αναφέρονται εδώ είναι άπό αυτο­
ψία στις 25.9.1982 μέ τήν άδεια τοΰ κ. Σπυρόπουλου. 
Σύνθεση: 14 χάλκινα. 
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Κατάταξη κατά έτη καί νομισματοκοπεία: Φωκάς: 11Μ ( = 5 Μ ΚΩΝ, 2 
Μ ΑΝΤ, Μ ΝΙΚΟ, 3Μ χ.έ.ν. ). 'Από τους φόλλεις διακρίνονται οι χρο­
νολογίες: Μ ΚΩΝ 602/3 καί 605/6, Μ ΝΙΚΟ 607/8, Μ ΑΝΤ 604/5 
καί Μ χ.έ'.ν. 608/9), 3Κ ( = Κ ΘΕΣ 602/3, Κ ΚΩΝ, Κ ΝΙΚΟ 604/5). 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 609. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 29 
Θέση: Βασαρας, θέση «Καλύβι». 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Κατασχέθηκαν άπό τόν αγρότη Δ. Σταυρόπουλο, 
πού τά βρήκε στό κτήμα του τό 1907. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών (;). 'Αναφέρεται σέ έγγραφο πού 
στάλθηκε στό Νομισματικό Μουσείο, χωρίς διευκρινίσεις. 
Βιβλιογραφία: 'Ανέκδοτος. 
Σύνθεση: 10 χρυσά. 
Κατάταξη κατά ετη καί νομισματοκοπεία: Τό έγγραφο προς τό Νομισματικό 
Μουσείο 'Αθηνών δέν κάνει περιγραφή τοΰ «θησαυροΰ». 'Επισημαίνει 
μόνον ότι μεταξύ τών 10 νομισμάτων υπάρχει 1 σόλιδος Φωκά. Δέν είναι 
γνωστό αν έ'στειλαν τελικά ολόκληρο τό εύρημα ή μόνο τόν σόλιδο τοΰ 
Φωκά. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 30 
Θέση: Τρύπη. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Στάλθηκαν στό Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών 
στις 8.7.1936 άπό τόν 'Αστυνομικό Σταθμό Τρύπης. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: 'Ανέκδοτος. 
Σύνθεση: 945 χάλκινα. 
Κατάταξη κατά ετη καί νομισματοκοπεία: Τό εύρημα δέν Ιχει ακόμη μελετη­
θεί. "Οπως φαίνεται άπό τό έγγραφο άρ. 8971 τοΰ Νομισματικού Μου­
σείου 'Αθηνών περιείχε 945 χάλκινα, άλλα στό Μουσείο έφθασαν 50 
«προερχόμενα εξ ευρήματος 945 μικρών βυζαντινών νουμμίων 'Αναστα­
σίου, Ίουστινιανοΰ καί διαδόχων, Βανδάλων καί 'Οστρογότθων. Μετ' 
αυτών 1 χαλκοΰν Αίγίνης, 1 χαλκοΰν Τήνου». 
5 
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«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 31 
Θέση: Άπιδέα. 'Επαρχία 'Επιδαύρου Λιμηρας. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Βρέθηκε πριν άπό τό 1976. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: Μ ά ν τ ω Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ , ΑΔ 31 (1976 - Χρονικά, ύπό 
εκτύπωση) . 
Σύνθεση: 8 χρυσά. 
Κατάταξη κατά ετη καί νομισματοκοπεία: Ίουστΐνος Β': 6 σόλιδοι ΚΩΝ. 
Τιβέριος Β': 1 σόλιδος ΚΩΝ. Μαυρίκιος: 1 σόλιδος ΚΩΝ. 
Χρόνος απόκρυψης: Τέλη Σ Τ ' - αρχές Ζ' αι. 
Ν. ΗΛΕΙΑΣ «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 32 
Θέση: Φράγμα Πηνειού. 'Αρχαία τΗλις. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1967. 'Ανασκαφές Ελληνικής 'Αρχαιολογικής 
'Υπηρεσίας. 
Κατάθεση: Μουσείο 'Ολυμπίας. 
Βιβλιογραφία: 'Απλή μνεία άπό τόν Γ. Π α π α θ α ν α σ ό π ο υ λ ο , ΑΔ 23 
(1968), Β' 1 - Χρονικά, σελ. 162 - 163 καί AAA 1 (1968), σελ. 128 -
135. 
Σύνθεση: 6 σόλιδοι Ίουστίνου Β'. 
Κατάταξη κατά έτη καί νομισματοκοπεία: Ά π ό στοιχεία πού μοΰ παραχώ­
ρησε ή κυρία Μάντω Οίκονομίδου: Ίουστίνος Β': ΚΩΝ 567/8 καί 
5 ΚΩΝ 568 - 578. 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 578. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 33 
Θέση: Σαμικό, θέση «Τάβλα». 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Πριν άπό τό 1941. "Αγνωστες συνθήκες. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: Ανέκδοτος. 
Σύνθεση: 8985 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi). 
Κατάταξη κατά έτη καί νομισματοκοπεία: Δέν έχει μελετηθεί. 
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«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 34 
Θέση: Ζάχα. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Στή δεκαετία τοΰ 1920 βρέθηκαν στην κατοχή 
τής Katharine Μ. Edwards, άγνωστο μέ ποιο τρόπο. 
Κατάθεση: American Numismatic Society. 
Βιβλιογραφία: A d e l s o n - K u s t a s , Hoard of Minimi, σελ. 159 - 205. 
Σύνθεση: 1179 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi) Σ Τ ' αι.: 513 αναγνώ­
σιμες. 
Κατάταξη κατά ετη καί νομισματοκοπεία: Ρωμαϊκά καθώς καί: Αναστασίου 
Α', Ίουστίνου Α', Ιουστινιανού Λ', Βανδάλων καί 'Οστρογότθων βα­
σιλέων, βλ. λεπτομερή περιγραφή στό δημοσίευμα τών A d e l s o n -
Κ u s t a s, ο.π. 
«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 35 
Θέση: Αρχαία 'Ολυμπία. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: Ανασκαφές Γερμανικής 'Αρχαιολογικής Σχο­
λής Αθηνών. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο Αθηνών καί Μουσείο 'Ολυμπίας. 
Βιβλιογραφία: Α. Π ο σ τ ο λ ά κ α ς, Νομίσματα εν τω 'Εθνικώ Νομισμα-
τικφ Μουσείιρ κατατεθέντα ετει Ακαδημαϊκά) μωπγ , Αθήναι 1885. 
F. A d l e r , Olympia, Ergebnisse der von dem deutschen Reich 
ver aushalteten Ausgrabung, Berlin 1897, σελ. 97 καί R. W e i l , στον 
ίδιο τόμο, σελ. 128, 129. 
Σύνθεση: Ά π ό τό νομισματικό υλικό όπως τό δημοσιεύει è Ποστολάκας δέν 
φαίνεται ποια νομίσματα άνηκαν σέ «θησαυρό». Ά π ό τόν Adler: 2 «θη­
σαυροί» πού κρύφτηκαν ό πρώτος μετά τό 565 καί ό δεύτερος μετά τό 
578. Ό Weil, σημειώνει ότι άπό τήν 'Ολυμπία προέρχονται περισσό­
τεροι άπό 20 «θησαυροί», ο'ι περισσότεροι άπό τήν ύστερη αρχαιότητα 
καί κατατάσσει τους «θησαυρούς» τών μικρών χάλκινων υποδιαιρέσεων 
σέ 3 ομάδες: α) «θησαυροί» τοΰ Ιουστινιανού Α' χωρίς νομίσματα 
Γερμανικών βασιλείων, β) «θησαυροί» Ιουστινιανού Α' μέ νομίσματα 
'Οστρογότθων καί Βανδάλων βασιλέων, γ) «θησαυροί» πού φθάνουν 
μέχρι τή βασιλεία τοΰ Ίουστίνου Β'. Στό Μουσείο 'Ολυμπίας είναι 
κατατεθειμένος «θησαυρός» πού βρέθηκε μέσα σε πίθο, δυτικά τής Βυ­
ζαντινής 'Εκκλησίας, στις 12.7.1941 καί περιέχει 9270 μικρές χάλκινες 
υποδιαιρέσεις. 
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Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 36 
Θέση: Ά γ ι α Κυριακή, επίνειο Φιλιατρών, επαρχία Πυλίας. 
Χρόνος - Συνθήκες εύρεσης: 1960. Ανασκαφή παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
Α γ ί α Κυριακής άπό τόν καθηγητή Δ. Πάλλα. Ό «θησαυρός» βρέθηκε 
στό νότιο κλίτος τής βασιλικής. 
Κατάθεση: Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. 
Βιβλιογραφία: Ανέκδοτος. Τό εύρημα αναφέρεται μέ λίγα λόγια άπό τόν Δ. 
Π ά λ λ α , ΑΔ 16 (1960), σελ. 124 - 125 καί ΠΑΕ 1960, σελ. 191. 
Σύνθεση: 257 χάλκινα. Ά π ό στοιχεία πού μοΰ παραχώρησε ή κυρία Μάντω 
Οίκονομίδου. 
Κατάταξη κατά Ιτη καί νομισματοκοπεία: Ιουστινιανός A': 7Μ ( = 5 Μ ΚΩΝ, 
Μ ΝΙΚΟ, Μ ΚΥΖ), Ε ΚΩΝ 5 3 8 - 5 4 4 . Ίουστίνος Β': 14Μ (-9Μ 
ΚΩΝ, 3Μ ΝΙΚΟ, 2Μ ΚΥΖ), 3Κ (Κ ΘΕΣ, Κ ΝΙΚΟ, Κ ΑΝΤ). Μαυ­
ρίκιος: Μ ΚΩΝ 582/3. Ό «θησαυρός» περιλαμβάνει επίσης 226 μι­
κρές χάλκινες υποδιαιρέσεις, 3 αρχαία ελληνικά καί 2 ρωμαϊκά. 
Χρόνος απόκρυψης: Μετά τό 583. 
* * 
Ά ν ή νομισματική μαρτυρία προσφέρει τήν ανακάλυψη, ή βεβαιότητα τής 
ανακάλυψης στηρίζεται στην ιστορική μαρτυρία. Ά π ό τίς πηγές πού τά τε­
λευταία χρόνια έχουν αποτελέσει καί πάλι αντικείμενο συζητήσεων1, αναφέρω 
συνοπτικά τά χωρία εκείνων τών συγγραφέων πού κάνουν λόγο γιά επιδρομές 
στην Πελοπόννησο στον Σ Τ ' καί Ζ' αι. 
Ή φράση τοΰ Μενάνδρου κεραϊζομένης τής Ελλάδος υπό Σκλαβηνών και 
άπανταχόσε αλλεπαλλήλων αύτη επηρτημένων τών κινδύνων έδωσε λαβή σέ 
διαφορετικές ερμηνείες ώς προς τή χρονολόγηση καί άπό άλλους θεωρείται 
ότι αναφέρεται σέ επιδρομή τοΰ τέλους τοΰ 577 ή 578 καί άπό άλλους τοΰ 
581 2. Ό Ιωάννης 'Εφέσου στην 'Εκκλησιαστική Ιστορία 3 αναφέρει ότι οι 
Σλάβοι διέτρεξαν ολόκληρη τήν Ελλάδα τρία χρόνια μετά τό θάνατο τοΰ Ίου­
στίνου Β' καί Οτι τό 583/4, Οταν γράφει, είναι ακόμα εγκατεστημένοι εκεί. 
Σύμφωνα μέ τόν υπολογισμό αυτό ή επιδρομή μπορεί νά χρονολογηθεί μεταξύ 
1 Ρ ο ρ ο ν i e, MEFRA 1975, σελ. 449 - 454. Τ ο ϋ ϊ 8 ι ο υ, CRAI 1980, 231 -
233. Y a n n o p o u l o s , Argolide, σελ. 331-351. L e m e r l e , Miracles II, σελ. 53 κέ. 
2. FHG, IV, άποσπ. 47, σελ. 251 - 252. Βλ. τήν ανάλυση στον Ρ ο ρ ο ν i é, CRAI 
1980, σελ. 231. 
3. Historiae Ecclesiasticae III, 6, 25, λατιν. μετάφραση E.W. Brooks, στο Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium, τ. 106, 1936 (ανατύπωση 1964). 
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5 'Οκτωβρίου 580 καί 5 'Οκτωβρίου 5 8 1 1 . Ή μόνη πηγή πού αναφέρει επι­
δρομή μέ σαφή γεωγραφικό προσδιορισμό είναι τό Χρονικό τοΰ Μιχαήλ τοΰ 
Σύρου, όπου περιγράφεται ή αρπαγή τοΰ κιβωρίου τής 'Εκκλησίας τής Κο­
ρίνθου
 2
. Ά π ό τό ίδιο Χρονικό καθώς καί άπό παραλλαγές τοΰ κειμένου τοΰ 
Ιωάννου 'Εφέσου συμπεραίνεται δτι ο'ι Σλάβοι γυρίζουν πέρα άπό τό Δούναβη, 
ή επιστροφή τους όμως δέν χρονολογείται ακριβώς3. Τό Χρονικό τής Μονεμ­
βασίας
4
, ή βασικότερη καί πιό συζητημένη πηγή γιά τή διείσδυση καί εγκα­
τάσταση τών Σλάβων στην Πελοπόννησο καθώς καί γιά τήν επανάκτηση της 
άπό τους Βυζαντινούς, παρέχει χρονολογίες καί συγκεκριμένους γεωγραφικούς 
καθορισμούς. Σύμφωνα μέ τό κείμενο αυτό οί Άβαροι, κατέκτησαν τήν Πε­
λοπόννησο Οπου καί εγκαταστάθηκαν άπό τό 6ο έτος τής βασιλείας τοΰ Μαυρι­
κίου δηλαδή τό 587/8 μέχρι τό 804/5, έπί 218 χρόνια. Μόνο τό ανατολικό 
μέρος άπο Κορίνθου καί μέχρι Μαλαίου δέν κατακτήθηκε, δια το τραχύ και 
δύσβατον καθαρεύοντος. ΟΊ κάτοικοι τής Πελοποννήσου διασπάρθηκαν: ή πόλις 
τών Πατρών μετωκίσθη εν τή τών Καλαυρών χώρα τον Ριγίον, οί Άργεΐοι 
στή νήσο Όρόβη, οί Κορίνθιοι στην Αίγινα καί άπό τους Λάκωνες άλλοι πή­
γαν στην Σικελία καί άλλοι βρήκαν στην Πελοπόννησο οχυρό παράλιο τόπο 
καί έκτισαν τή Μονεμβασία6. Τό έτος τής κατάκτησης 587/8, πού αναφέρει 
τό Χρονικό τής Μονεμβασίας, συνδέθηκε μέ τήν αναφερόμενη στα Θαύματα 
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου πολιορκία τής Θεσσαλονίκης, πού τελευταία ό Lemerle 
υποστήριξε μέ πολλά επιχειρήματα ότι έγινε τό Σεπτέμβριο τοΰ 586 καί 
κατόπιν ο'ι Σλάβοι κατευθύνθηκαν προς τά νότια
6
. Τήν άποψη αυτή αμφισβή­
τησε πρόσφατα è Vryonis καί θεώρησε ότι ή πολιορκία έγινε τό 597 7. Τό 
1. Ρ ο ρ ο ν i e, CRAI 1980, σελ. 232. 
2. J . - Β. C h a b o t , Chronique de Michel le Syrien, τ . Β', Par i s 1901, σελ. 362. 
3. Κατά τον Ρ ο ρ Ο ν i e, CRAI 1980, σελ. 232, σημ. 11, σελ. 233, ή επιστροφή τών 
Σλάβων ή τουλάχιστον μόνον τών εγκατεστημένων στή Θράκη γίνεται πιθανώς το 583/4. 
4. P. L e m e r l e , La Chronique improprement dite de Monemvasie. Le contexte 
historique et légendaire, R E B 21 (1963), σελ. 5 - 49. Cronaca di Monemvasia. Introdu­
zione, Testo Critico, Traduzione e Note, εκδ. 1. D u j è e v, Pa lermo 1976. Βλ. L e -
m e r l e , Miracles ΓΙ, σελ. 62, σημ. 72, τή συγκεντρωμένη βιβλιογραφία πού αναφέρεται 
στο Χρονικό της Μονεμβασίας. 
5. Ή γεωγραφική αναφορά τής Πελοποννησιακής διασποράς άπο το συντάκτη τοϋ Χρο­
νικού τής Μονεμβασίας, προφανώς τοϋ ίδιου τοΰ 'Αρέθα, πού ασχολείται ιδιαίτερα μέ τήν 
εκκλησία Πατρών, αναφέρεται σε εκκλησιαστικές διαιρέσεις τής Ιίελοποννήσου. Πρέπει νά 
σημειωθεί μία ιδιομορφία στην έκφραση: ένώ κάνει λόγο για τή μετοικεσία τής πόλης 
τών Πατρών στή συνέχεια αναφέρει τίς υπόλοιπες μέ τό δνομα τών κατοίκων, δηλαδή δέν 
γράφει ή Κόρινθος, το "Αργός άλλα οί Κορίνθιοι, οί Άργεΐοι, κλπ. 
6. L e m e r l e , Miracles II, σελ. 64 - 65. 
7. S p . V r y o n i s , The Evolution of Slavic Society and the Slavic Invasions in 
Greece. The First Major Slavic Attack on Thessaloniki, A. D. 597, Hesperia 50 (1981), 
σελ. 378 - 390. 
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έτος 587/8 τοΰ Χρονικοΰ τής Μονεμβασίας έρχεται σέ αντίθεση μέ τή χρο­
νολογία πού αναφέρουν τά Βραχέα Χρονικά γιά τήν ίδρυση τής Μονεμβασίας, 
πού σύμφωνα μέ τόν Schreiner ανάγεται στό έτος 582 /3 1. 
Άλλη επιδρομή τών Σλάβων εναντίον τής Πελοποννήσου αναφέρουν τά Θαύ­
ματα τοΰ Αγίου Δημητρίου, άλλα τή φορά αυτή ο'ι Σλάβοι έρχονται άπό τή 
θάλασσα: πρωτιάς εψευρόντων εξ ενός ξύλου γλνπτάς νήας κατασκεύασαν 
και κατά θάλασσαν όπλισαμένους, και πασαν τήν Θετταλίαν και τάς περί αυτήν 
νήσους και τής 'Ελλάδος, ετι μήν καί τάς Κυκλάδας νήσους, και τήν Άχαίαν 
πασαν, τήν τε "Ηπειρον και το πλείστον τοϋ 'Ιλλυρικού και μέρος τής Ασίας 
εκπορθήσαι. . . (Lemerle II, 1, 179). Τά σλαβικά φύλα συμφώνησαν κατόπιν 
καί επιτέθηκαν εναντίον τής Θεσσαλονίκης. Τή ναυτική αυτή εκστρατεία κατά 
τών ελληνικών ακτών καί νησιών πού αναφέρουν τά Θαύματα ο'ι μελετητές 
χρονολογούν στό 614 καί τή συνδυάζουν μέ τήν αναφορά τοΰ Χρονικού τοΰ 
'Ισιδώρου τής Σεβίλλης, σύμφωνα μέ τήν οποία Sciavi Graeciam Romanis 
tulerunt2. Απήχηση τών γεγονότων υπάρχει στά κείμενα τοΰ 'Ιωάννου Νικίου 3 
καί στην Ήρακλειάδα τοΰ Γεωργίου Πισίδη
4
. 
Ή γεωγραφική κατανομή τών «θησαυρών», ή επισήμανση τών συνθηκών 
κάτω άπό τίς όποΐες βρέθηκαν καί ή προσπάθεια νά ορισθεί μέ ακρίβεια ό χρό­
νος απόκρυψης ή απώλειας, εκτός άπό τά συμπεράσματα πού προσφέρουν σχε­
τικά μέ τή νομισματική κυκλοφορία καί τήν οικονομική ιστορία — στοιχεία 
Ομως πού δέν αποτελούν τό στόχο τής εργασίας αυτής — θέτουν σάν κύριο πρό­
βλημα μέχρι ποιου σημείου μποροΰν σέ συνδυασμό μέ τά μεμονωμένα νομί­
σματα νά διευκρινίσουν, επαληθεύσουν ή διαψεύσουν τίς φιλολογικές πηγές 
πού προαναφέρθηκαν. 
Ά π ό τήν Κορινθία προέρχονται οι μισοί σχεδόν θησαυροί, 1(5, τής συλλογής 
πού καταρτίσθηκε καί ο'ι μισοί άπ' αυτούς, 8, βρέθηκαν στην πόλη τής Κο­
ρίνθου. Ό μεγάλος αριθμός τών «θησαυρών» πού βρέθηκε στην Κόρινθο δι­
καιολογείται, εφόσον πρόκειται γιά τή μεγαλύτερη σέ πληθυσμό καί σπουδαι­
ότητα πόλη τής Πελοποννήσου, ή οποία άπό τά τέλη τοΰ περασμένου αιώνα 
1. Ρ. S e h r e i n e r , Note sur la fondation de Monemvasie en 582/3, TM 4 
(1970), σελ. 471 - 475. Βλ. τήν ανάλυση τών επιχειρημάτων στο βιβλίο τοΰ L e m e r l e , 
Miracles II, σελ. 63 - 64. 
2. L e m e r l e , Miracles II, σελ. 91. Έν τούτοις ό Charanis, θεώρησε δτι ό γεωγρα­
φικός δρος Graecia τοϋ Ισιδώρου Σεβίλλης υποδηλώνει το 'Ιλλυρικό: P. C h a r a n i s , 
Graecia in Isidore of Seville, BZ (1971), σελ. 22 -25 (= Studies on the Demography 
of the Byzantine Empire, Var. Reprints, London 1972, άρ. XIX). 
3. Έκδ. καί μετάφρ. Μ. Η. Ζ ο t e n b e r g, στο Notices et extraits des manuscrits 
de la Bibliothèque Nationale, Paris 1885, σελ. 550. 
4. Έκδ. A. P e r t us i , Giorgio di Pisidia Poemi, I. Panegirici epici (Studia 
Patristica et Byzantina, 7) Ettal 1959, σελ. 254 - 255, στ. 75 - 76: nfj δ' αν awex-
θέοντες οί Σκλάβοι λύκοι/Tfj γ§ συνήπτον τής θαλάττης τον σάλον. . . 
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ανασκάφηκε συστηματικά. Καί οί οκτώ «θησαυροί» τής Κορίνθου ήρθαν στό 
φώς μέ ανασκαφική έρευνα, καί γιά όλους γνωρίζουμε τίς συνθήκες εύρεσης 
τους. Απωλέσθηκαν ή κρύφτηκαν: στους χρόνους τής βασιλείας τοΰ Ίουστίνου 
Α' (άρ. 5), τής βασιλείας 'Ιουστινιανού Α' (άρ. 2, 3, 4, 6, 8) καί τής βασι­
λείας Ίουστίνου Β' (άρ. 1 ,7) . Είναι χαρακτηριστικό Οτι οί πέντε άπό τους 
οκτώ χάθηκαν εξ αιτίας σεισμοΰ. Γιά τους δύο «θησαυρούς», πού πρέπει νά 
χάθηκαν μετά τό 578 (άρ. 1,7) καί οι οποίοι παρουσιάζουν περισσότερο εν­
διαφέρον γιά τήν εργασία αυτή, άπό τίς ανασκαφές βεβαιώνεται ότι στον άρ. 
1 οί κάτοχοι προσπάθησαν μάταια νά ξεφύγουν άπό καταστρεπτικό σεισμό 
παίρνοντας μαζί καί τά χρήματα τους, πού προφανώς τά είχαν σέ κάποιο πρό­
χειρο μέρος καί δέν τά είχαν αποκρύψει. 'Αντίθετα γιά τόν «θησαυρό» άρ. 7, 
τής περιοχής τοΰ Γυμνασίου, ό αρχαιολόγος πού άνέσκαψε τή θέση εξακρίβωσε 
ότι τά χρήματα ήταν κρυμμένα καί μετά ισχυρός σεισμός, πού άπό τόν εκδότη 
τοΰ «θησαυρού» Dengate χρονολογείται τό 580, τά διασκόρπισε σέ κατώτερα 
στρώματα. Είναι ό ίδιος σεισμός πού σκότωσε τους κατόχους τοΰ «θησαυροΰ» 
άρ. 1 καί πιθανόν αυτός πού προκάλεσε τήν απόκλεια τοΰ «θησαυροΰ» άρ. 3, κατά 
τήν άποψη τοΰ Bengale, ό οποίος πιστεύει οτι προηγήθηκε ή απόκρυψη τοΰ 
«θησαυροΰ» (άρ. 7) λόγω Άβαροσλαβικής επιδρομής λίγο πριν τό 580 καί 
ακολούθησε ό σεισμός πού τόν διασκόρπισε1. Κανένας «θησαυρός» τής Κο­
ρίνθου, άπ' όσα μέχρι τώρα είναι γνωστά, δέν περιέχει νομίσματα πού νά 
χρονολογούνται μετά τό 578. 
Ή έρευνα γιά τά μεμονωμένα νομίσματα τής Κορίνθου απέδωσε σημαντική 
αύξηση τοΰ γνωστού μέχρι τώρα άριθμοΰ 2, ό όποιος στην αναφορά πού ακο­
λουθεί, δηλώνεται μέσα στην παρένθεση. Ίουστΐνος Β' ( 5 6 5 - 5 7 8 ) : 3 3 1 3 
(269). Τιβέριος Β' ( 5 7 8 - 5 8 2 ) : 4 4 4 (36). Μαυρίκιος ( 5 8 2 - 6 0 2 ) : 7 0 5 
1. D e n g a t e , Coin Hoards, σελ. 160 - 161, σημ. 31, 32, 33 καί σελ. 158. 
2. Βλ. τόν πιο πρόσφατα δημοσιευμένο συνοπτικό πίνακα μέ τόν αριθμό τών νομισμάτων 
τής Κορίνθου στον Y a n n o p o u l o s , Argolide, σελ. 355. 
3. Στους αριθμούς αυτούς δέν περιλαμβάνονται τα νομίσματα τών «θησαυρών». 'Υπολο­
γίσθηκαν άπό: E d w a r d s , Corinth VI, σελ. 125 - 127 (=85). Τ ή ς ί δ ι α ς , Report, 
σελ. 255 (=55). H a r r i s , Coins, σελ. 153 (=122). 'Αδημοσίευτα (=57). C. R o e ­
b u c k , Asklepieion and Lerna, Corinth XI V, 1951, σελ. 169 (=1 ). Κ α ρ α μ ε σ ί ν η -
Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ , ΑΔ 28(1973), Β' 1, σελ. 6 - 7 (=2). J ο a n F i s h e r , Hespe­
ria 40 (1971), σελ. 47 (=1), Hesperia 41 (1972), σελ. 74 (=1), Hesperia 43 
(1974), σελ. 73-74 (=1), Hesperia 44(1975), σελ. 47(=3), Hesperia 45(1976), σελ. 
159 (=1), Hesperia 49 (1980), σελ. 26 (=1). Ο. Ζ e r ν ο s, Hesperia 51 (1982), σελ. 
158 (=1) 
4. E d w a r d s , Corinth VI, σελ. 128 - 129 (=16). Τ η ς ί δ ι α ς , Report, σελ. 255 
(=10). H a r r i s , Coins, σελ. 153 (=10). 'Αδημοσίευτα (=8). 
5. E d A v a r d s , Corinth VI, σελ. 129-130 (=9). Τ η ς ί δ ι α ς , Report, σελ. 
255(=17). H a r r i s , CCHVÌS, σελ. 153 (=25).'Αδημοσίευτα (=18). F i s h e r , Hespe­
ria 45 (1976), σελ. 159 (=1). 
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(52) . Φωκάς ( 6 0 2 - 6 1 0 ) : 8 5 1 (67). 'Ηράκλειος ( 6 1 0 - 6 4 1 ) : 5 1 3 (33) 
Κώνστανς Β ' ( 6 4 2 - 6 6 8 ) : 9 1 3 (79) . Κωνσταντίνος Δ' ( 6 6 8 - 6 8 5 ) 4 * (4)· 
'Ιουστινιανός Β ' (685 - 695 καί 705 - 7 1 1 ) : 2 5 (2) . Τιβέριος Γ (698 - 7 0 5 ) : 
Ι
6
 (1) . Κωνσταντίνος Ε' (741 - 7 7 5 ) : 6 7 ( 5 ) . Σ τ ι ς επόμενες βασιλείες καί 
μέχρι τόν Νικηφόρο Α ' (802 - 811) δέν παρατηρήθηκαν αλλαγές. 'Εντούτοις, 
π α ρ ' δλη τήν αύξηση τοΰ άριθμοΰ τών νομισμάτων, οί γνωστές αναλογίες στην 
κυκλοφορία μεταξύ τών διαφόρων βασιλειών παραμένουν. Χαρακτηριστικό 
είναι οτι σέ περιόδους πού είχε παρατηρηθεί π τ ώ σ η , ή αύξηση είναι μηδαμινή. 
"Ετσι στή βασιλεία τοΰ Κωνσταντίνου Ε' στά ήδη 5 γνωστά προστέθηκε μόνο 
1, ενώ στην πλούσια σέ νομισματική κυκλοφορία βασιλεία τοΰ Ίουστίνου Β' 
προστέθηκαν 62. Παρά τό γεγονός δτι τό πρόβλημα τής πτώσης τής κυκλο­
φορίας εΐναι φαινόμενο τοΰ οποίου τά αίτ ια πρέπει νά αναζητηθούν πέρα άπό 
τή στενή εικόνα τής τοπικής 'ιστορίας, τό γενικότερο φαινόμενο απεικονίζεται 
καί στά νομισματικά ευρήματα τής Κορίνθου, δπου παρατηρείται μια συνέχεια 
στην κυκλοφορία μέ κάμψεις και λίγες διακοπές γ ιά ορισμένα χρόνια. 
Σ τ ά κρίσιμα χρόνια γ ιά τήν πόλη, δπως διαφαίνεται άπό τίς πηγές καί άπό 
τήν απόκρυψη τοΰ «θησαυροΰ» άρ. 7, δηλαδή μετά τό 578, παρατηρούμε μιά 
βαθμιαία μείωση στην κυκλοφορία τής βασιλείας τοΰ Τιβερίου Β' (βλ. πί­
νακα 1 ) , τό 578/9 : 11 νομίσματα, 579/80: 7 , 5 8 0 / 1 : 4, γιά νά φθάσει τό 581/2 
στό 1 νόμισμα, χρονολογία πού συμφωνεί μέ τήν αναφορά τοΰ 'Ιωάννου ' Ε φ έ ­
σου καί τήν απόκρυψη τοΰ «θησαυροΰ» άρ. 7. Μικρή αύξηση παρατηρείται 
στό πρώτο έτος τής βασιλείας τοΰ Μαυρικίου 5 8 2 / 3 : 3, ενώ στό δεύτερο 
έτος 583/4 τά νομίσματα αυξάνονται σέ 8 καί έχουμε τίς περισσότερες κοπές 
1. E d w a r d s , Corinth VI, σελ. 130-131 (=18). Τ η ς ί δ ι α ς , Repori, σελ. 
255 (=11). H a r r i s , Coins, σελ. 153 (=34). 'Αδημοσίευτα (=16). Σ τ ί κ α ς, ΠΛΕ 
1962, σελ. 56 ( = 2). Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ , ΑΔ 28 (1973) Β' 1, σελ. 6 (=2). F i s h e r , 
Hesperia 45 (1976), σελ. 159 (=1) . Ζ e r ν ο s, Hesperia 51 (1982), σελ. 158 (=1)· 
2. E d w a r d s , Corinth VI, σελ. 131 - 132 (=9). Τ ή ς ί δ ι α ς , Report, σελ. 
255 (=5). H a r r i s , Coins, σελ. 153 (=18). 'Αδημοσίευτα (=14). Σ τ ί κ α ς, HAB 
1962, σελ. 56 (=1) . Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ , ΑΔ 22 (1967) Β' 1, σελ. 11 (=1 : ασαφής έν­
δειξη), ΑΔ 26 (1971) Β' Ι,σελ. 10 (=1), ΑΔ 31 (1976) ύπο εκτύπωση (-1) . Ζ e r ν ο s, 
Hesperia 51 (1982), σελ. 158 (=1). 
3. E d w a r d s , Corinth VI, σελ. 132 - 133 (=37 ). Τ ή ς ί δ ι α ς , Report, σελ. 
255 (=17). H a r r i s , Coins, σελ. 153 (=25). 'Αδημοσίευτα ( = 7 ) . R o e b u c k , 
Corinth XIV, σελ. 168 (=3). P a l l a s , Byzantino-Bulgariea 7 (1981), σελ. 298, 
σημ. 18 ( = 2). 
4. E d w a r d s , Corinth VI, σελ. 133 (=1 ). Τ ή ς ί δ ι α ς, Report, σελ. 255 
(=1). H a r r i s , Coins, σελ. 153 (=2). 
5. H a r r i s , Coins, σελ. 153. 
6. E d w a r d s , Report, σελ. 255. 
7. E d w a r d s , Corinth VI, σελ. 133 (=1). H a r r i s , Coins, σελ. 153 (=4) . 
'Αδημοσίευτο (=1). 
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της βασιλείας τοΰ Μαυρικίου στην Κόρινθο. Σ τ ά επόμενα έτη τό μεγαλύτερο 
ποσό νομισμάτων μας δίνει τό έτος 5 8 7 / 8 : 7, δηλαδή ακριβώς τότε πού ανα­
φέρεται άπό τό Χρονικό της Μονεμβασίας δτι οί Κορίνθιοι μετώκησαν στην 
Αί'γινα, άλλα τόν επόμενο χρόνο μειώνεται αισθητά σέ 3, γιά νά αυξηθεί πάλι 
λίγο τό 591/2 σέ 6. Μετά τό 592/3 μέχρι τό 601/2, οπότε έχουμε 3 κοπές 
διαπιστώνεται κάμψη καί ελλείψεις (παντελής έλλειψη: 593/4, 598/9, 599/600, 
600/601) . Τό νομισματοκοπείο τής Θεσσαλονίκης αντιπροσωπεύεται μέ 23 
μισούς φόλλεις καθώς καί τής Κωνσταντινούπολης. Τ α έ'τη πού τό νομισμα­
τοκοπείο τής Θεσσαλονίκης δέν αντιπροσωπεύεται καθόλου στην Κόρινθο, 
άλλα καί σέ ολόκληρη τήν ΙΙελοπόννησο, είναι: 585/6, 587/8, 5 9 0 / 1 , 592/3 
ώς τό 596/7 καί 598/9 ώς τό 6 0 1 . (Βλ. πίνακα 2 ) . 
Σ έ αρκετά σημεία τής πόλης, οπού έγιναν συστηματικές ανασκαφές, ή π α ­
ρουσία νομισμάτων, πού αντιπροσωπεύουν όλες τίς βασιλείες μέχρι τά τέλη 
τοΰ Ζ ' αι., δείχνει δτι ή πόλη δέν εγκαταλείφθηκε. Οι ανασκαφές π.χ . στή 
Νοτιοδυτική 'Αγορά ή στή θέση « O a k l e y House» έδωσαν νομίσματα τών 
Ίουστίνου Β' , Τιβερίου Β' , Μαυρικίου, Φ ω κ ά , Η ρ α κ λ ε ί ο υ , Κώνσταντος Β', 
Κωνσταντίνου Ε ' . Ά π ό τίς παλαιότερες έρευνες έχει δημιουργηθεί ή εντύπωση 
δτι άπό τήν εποχή τοΰ ' Η ρακλείου καί τοΰ Κώνσταντος Β' τ ά νομίσματα σπα­
νίζουν στην κ ά τ ω πόλη. ενώ είναι περισσότερα στον 'Ακροκόρινθο
Χ
. Αυτό 
δέν μπορεί πια νά υποστηριχθεί, γ ιατί ό αριθμός τών νομισμάτων τής βασι­
λείας τοΰ 'Ηρακλείου στην κ ά τ ω πόλη εϊναι 51 καί στον 'Ακροκόρινθο 6, ένώ 
τοΰ Κώνσταντος Β', στην κ ά τ ω πόλη 91 καί στον 'Ακροκόρινθο 2 24. Έ ξ α λ ­
λου, συστηματικές ανασκαφές δέν έχουν γίνει στον 'Ακροκόρινθο 3 . 'Αλλά καί 
τ ά λίγα νομίσματα τοϋ τέλους τοΰ Ζ ' καί τοΰ Η' od. πού γνωρίζουμ.ε προέρχον­
ται ολα άπό τήν κ ά τ ω πόλη καί βρέθηκαν, τοΰ Κωνσταντίνου Δ ' : 4 στή Νό­
τ ι α ' Α γ ο ρ ά (1937) . Τιβερίου Γ ' : Νοτιοανατολική 'Αγορά (1934). 'Ιουστινια­
νού Β ' : Νότια βασιλική (1936) καί Βορειανατολική 'Αγορά (1937) . Κων­
σταντίνου Ε ' : 3 στην 'Εκκλησία 'Αγίου 'Ιωάννη (1938), 'Αγορά Βόρειο τ μ ή μ α 
(1938), Oakley , Νότιο τ μ ή μ α (1963). Λέοντος Δ ' : Βορειοανατολική 'Αγορά 
(1937) . Κωνσταντίνου Σ Τ ' - Ειρήνης: Βορειοανατολική 'Αγορά (1937). 
Ά π ό τήν ευρύτερη περιοχή τής Κορίνθου προέρχεται ό «θησαυρός» τής Ί σ θ -
μίας (άρ. 9 ) , σημαντικό εύρημα άπό πολλές απόψεις, γ ιά τή θέση άπό τήν οποία 
προέρχεται, τό περιεχόμενο τών νομισμάτων καί τή χρονολογία τής τελευ-
1. Β ο n, Le Péloponnèse byzantin, σελ. 52. Ό Y a n n o p o u l o s , Argohde> 
σελ. 357, σημ. 216, αναφέρει δτι «τα νομίσματα τοϋ 77 καί ΙΓ αί. ανακαλύφθηκαν σχεδόν 
ολα στον "Ακροκόρινθο». 
2. Α. R. B e l l i n g e r , The Coins, στον τόμο, Acrocorinth, Corinth III, Gam-
bridge Mass, 1930, σελ. 66. 
3. Λυτό μοϋ επεσήμανε καί ό δίΓυθυντής τών 'Ανασκαφών 'Αρχαίας Κορίνθου κ. Charles 
Κ. Williams, Π. 
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ταίας κοπής. Γνωστός μέχρι τώρα, ώς προς τό περιεχόμενο, άπό γενικές περι­
γραφές
 Χ
, χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα ώς ενδεικτικός τών Άβαρο-σλαβικών 
επιδρομών σύμφωνα μέ τό τελευταίο χρονολογικά νόμισμα πού περιέχει (583/ 
4 ) . Βρέθηκε κρυμμένος σέ έπίχωση τάφρου τής βόρειας κιονοστοιχίας τοΰ 
ναοΰ τοΰ Ποσειδώνα, θέση πού εϊχε χρησιμεύσει γ ιά εξόρυξη οικοδομικού 
ύλικοΰ γιά τό κτίσιμο τοΰ άνατολικοΰ φρουρίου τοΰ τείχους τοΰ Ί σ θ μ ο ΰ , τοΰ 
λεγόμενου 'Ιουστινιάνειου, κοντά στό ναό. Ά π ό τή θέση αυτή περνούσε ό δρό­
μος πού ερχόταν άπό τή Στερεά καί όδηγοΰσε άπό τά σημερινά Έ ξ α μ ί λ λ ι α 
στην πύλη τών Κεγχρεών τής Κορίνθου
2
. 'Εκτός άπό τό γεγονός τής από­
κρυψης σέ θέση, που τόν καιρό πού κρύφτηκε ό «θησαυρός» δέν ήταν πια σέ 
χρήση, ενδιαφέρον παρουσιάζει καί τό περιεχόμενο του. Ά π ό τή μελέτη τών 
νομισμάτων τοΰ ((θησαυροΰ)), πού συστήθηκε έπί Ίουστίνου Β', συνάγεται 
δτι περιλαμβάνει κοπές άπό τή βασιλεία Ίουστινιανοΰ Α ' (539/40, πρώτη 
χρονολογικά κοπή ) μέχρι καί τό δεύτερο έτος τής βασιλείας τοΰ Μαυρικίου 
(583/4). Οί κοπές καλύπτουν ολα σχεδόν αυτά τά έτη -μερικές μάλιστα 
επαναλαμβάνονται στό 'ίδιο έτος — καί αντιπροσωπεύουν τ ά νομισματοκοπεία 
τής Ανατολής . Αξιοπρόσεκτη είναι ή έντονη παρουσία τοΰ νομισματοκοπείου 
τής Θεσσαλονίκης γ ιά τίς βασιλείες τοΰ Ίουστίνου Β' (68Κ σέ σχέση μέ τήν 
Κωνσταντινούπολη πού παρουσιάζεται μειωμένο: 23Μ) καί τοΰ Τιβερίου Β' 
(βλ. πίνακα 1), δπου τό έτος 579/80 αντιπροσωπεύεται μέ τρεις μισούς φόλ-
λ ε ι ς
8
. Τό περιεχόμενο τοΰ «θησαυροΰ» δείχνει ενα συνεπή άποθησαυρισμό 
πού ταυτόχρονα παρουσιάζει τήν εικόνα, λόγω τής συνέχειας τών κοπών, μιας 
συλλογής καί ή απότομη διακοπή είναι ενδεικτική δτι κάποια αναστάτωση, 
προφανώς επιδρομή, τήν προκάλεσε. Κανένα μεμονωμένο νόμισμα μετά τή 
βασιλεία τοΰ Ίουστίνου Β' , δέν έχει επισημανθεί άπό τήν περιοχή τής Ί σ θ -
μ ί α ς 4 . 
Σ τ ό σημαντικό ανατολικό λιμάνι τής Κορίνθου, στις Κεγχρεές, βρέθηκαν 
δύο «θησαυροί» (άρ. 10, 11), πού δπως φαίνεται άπό τίς τελευταίες κοπές 
χάθηκαν μετά τό 576 καί τό 578. Οί συνθήκες εύρεσης τοΰ «θησαυροΰ» άρ. 10 
τής περιοχής Ε τοΰ λιμανιού υποδηλώνουν δτι τά νομίσματα απωλέσθηκαν σέ 
1. Βλ. «θησαυρό» άρ. Ü: Βιβλιογραφία. Ή ατελής έκδοση τοϋ ((θησαυροΰ» έδωσε 
λαβή στο να γράφουν ανακρίβειες. Ό Y a n n o p o u l o s , Argolide, σελ. 359, αναφέρει 
οτι ό «θησαυρός» περιέχει μόνο κοπές Κωνσταντινούπολης καί Νικομήδειας. 
2. Στην Ίσθμία βρέθηκε επίσης «θησαυρός» στο 'Ιερό τοϋ Ποσειδώνα τοΰ τέλους τοϋ 
Δ' αι., πού χάθηκε κατά τήν επιδρομή τοϋ Άλαρίχου, ενδεικτικό στοιχείο της θέσης τοΰ 
Ίσθμοΰ σαν πέρασμα επιδρομέων. Βλ. A n n B e a t o n - P a u l C l e m e n t i 
Hesperia 45 (1976), σελ. 267-279. 
3. Ό D.M. M e t c a l f , ο.π. Hesperia 31 (1962), σελ. 143-144, πού βασίστηκε 
στην Ιλ>.ειψη νομισμάτων άπό τή Θεσσαλονίκη στο Ιτος 579/80, ύπστήριξε δτι το νομισμα­
τοκοπείο παρέμεινε κλειστό για ενα διάστημα το 579/80. 
4. Ο. B r o n n e r , ΑΔ 26 (1971), Β' 1 - Χρονικά, σελ. 106, 107. 
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κάποια καταστροφή, χωρίς νά εϊναι σαφές, αν πρόκειται γιά καταστροφή πού 
προκλήθηκε άπό τή φύση ή τόν άνθρωπο
 1
. Μικρή κυκλοφορία παρατηρείται 
στά χρόνια πού άκολουθοΰν τήν απώλεια τών δύο ((θησαυρών»: δύο μισοί φόλ-
λεις άπό τή βασιλεία τοΰ Τιβερίου Β' (581/2 καί 578 - 582) δύο φόλλεις τοΰ 
Φ ω κ ά ( Κ Τ Ζ 604/5 καί 607/8) ένας φόλλις τοΰ Κώνσταντος Β' καί τρία νο­
μίσματα τοΰ Ζ ' αι. αβέβαιης χρονολογίας 2 . 
Σ τ ό Σολομό, νοτιοανατολικά τής Κορίνθου βρέθηκαν οί δύο «θησαυροί» 
(άρ. 12, 13) πού απωλέσθηκαν ή κρύφτηκαν μετά τό 613 - 629 ό ένας (12) 
καί ό άλλος (13) μετά τό 620, στους χρόνους τής βασιλείας τοΰ 'Ηρακλείου. 
Ό Σολομός βρίσκεται επάνω στον αρχαίο δρόμο πού ξεκινοΰσε άπό τή νοτιο­
ανατολική πύλη τής Κορίνθου καί όδηγοΰσε προς τή νότια Κορινθία" ακολου­
θούσε τήν 'ίδια διαδρομή μέ τό σημερινό δρόμο πού διασχίζοντας τό ποτάμι 
Ξεριά, στην περιοχή τοΰ Σολομού συνέχιζε μέ κατεύθυνση προς ν ό τ ο 3 . Ά π ό 
τό χωριό Σολομός καί τήν περιοχή του καμιά αρχαιότητα τών παλαιοχριστια­
νικών ή βυζαντινών χρόνων δέν επισημάνθηκε πού νά αποδεικνύει δτι κάποιος 
οικισμός υπήρχε στή θέση α ύ τ η 4 . ' Η ανεύρεση τών «θησαυρών» τής βασι­
λείας τοΰ 'Ηρακλείου, σημαντική καί γ ιά τό λόγο αυτό, τής επισήμανσης δη­
λαδή ζωής καί νομισματικής κίνησης στην περιοχή, οδηγεί σέ μεταγενέστε­
ρους χρόνους κατά τους όποιους οί κάτοικοι αναγκάζονται νά αποκρύψουν τ ά 
χρήματα τους. Τ ά ποσά είναι στην περίπτωση αυτή αρκετά σημαντικά. Ό 
πρώτος άπό τους δύο «θησαυρούς» (άρ. 12) , τοΰ οποίου δε γνωρίζουμε τίς 
συνθήκες ανεύρεσης, αποτελείται άπό τρία χρυσά νομίσματα τοΰ Φ ω κ ά καί 
τρία τοΰ ' Η ρ α κ λ ε ί ο υ
5
, με τελευταίους χρονολογικά δύο σόλιδους 'Ηρακλείου 
πού χρονολογούνται μετκξύ 613 καί 629* γ ιά το λόγο αυτό δεν εϊναι δυνατόν 
νά προσδιορισθεί ακριβώς ό χρόνος απόκρυψης. Σημαντικό είναι δτι οί τρεις 
σόλιδοι τοΰ 'Ηρακλείου άποτελοΰν καί τά μόνα χρυσά νομίσματα τοΰ ' Η ρ α ­
κλείου στην Πελοπόννησο, πού γνωρίζουμε μέχρι τώρα. 
Ό «θησαυρός» (άρ. 13) αποτελείται άπό 343 χάλκινα νομίσματα πού, εκ­
τός άπό δύο, δλα τ ά άλλα ανήκουν στή βασιλεία τοΰ 'Ηρακλείου. Περιέχει 
1. R. L. II ο h 1 f e 1 d e r, Migratory People's Incursions into Central Greece in 
the late 6th Century: new Evidence from Kenchreai, Actes du XIV Congrès Internatio-
nal d'Études Byzantines, τ. Γ', Bucarest 1976, σελ. 336. 
2. Η o h l f e l d er , Kenchreai, άρ. 1089, 1090, 1091 καί 1160 μέχρι καί 1166. 
3. J. W i s e m a n , The Land of the ancient Corinthians (Studies in Mediterranean 
Archaeology, τ. 50, 1978), σελ. 88. 
4. 'Αποκαλύφθηκε μόνον ένας τάφος τοΰ Δ' μ.Χ. αί., νοτιοδυτικά τοΰ Σολομοΰ, στην 
άκρη τοΰ δρόμου πού όδηγεϊ άπο τήν Κόρινθο προς το "Αργός: Β. V a n d e r ρ ο ο 1, 
AJA 59 (1955), σελ. 225 και BCH 79 (1955), σελ. 231. Πρβλ. W i s e m a n , Ο.π. 
σελ. 90. 
5. Βλ. P. G r i e r s ο n, Solidi of Phocas and Heraclius : The Chronological Fra­
mework, The Numismatic Chronicle* 19 (1959), σελ. 131-149. 
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κοπές άπό τό δεύτερο έτος 611/12, μέχρι καί τό 619/20, οί όποιες κατά τό 
μεγαλύτερο ποσοστό προέρχονται άπό τό νομισματοκοπείο Κωνσταντινούπο­
λης, ακολουθεί τής Θεσσαλονίκης, τό μόνο πού παρέχει μισούς φόλλεις, τής 
Νικομήδειας καί τής Κυζίκου. Τα περισσότερα νομίσματα, δπως συνήθως συμ­
βαίνει έπί 'Ηρακλείου, έχουν ξανακοπεϊ σέ παλαιότερα, κυρίως τοΰ Φωκά, 
άλλα καί τοΰ Μαυρικίου, Τιβερίου Β' καί Ιουστινιανού. Είναι πιθανόν τό 
σημαντικό αυτό ποσό νά προέρχεται άπό κάποια εμπορική συναλλαγή πού 
έγινε στή δεύτερη δεκαετία τοΰ Ζ' αι. Στον πίνακα 3 φαίνεται ή προοδευ­
τική μείωση τοΰ άριθμοΰ τών νομισμάτων πού αντιστοιχεί σέ κάθε έτος. Ό 
μεγαλύτερος αριθμός έχει κοπεϊ άπό τό τρίτο μέχρι καί τό έβδομο έ'τος (612/ 
13 - 616/7). Μετά τό 616/7 ή μείωση εϊναι αισθητή γιά νά καταλήξει στό 
τελευταίο έτος πού εκπροσωπείται στο «θησαυρό», δηλαδή στό 619/20, μέ 
δύο κοπές άπό τή Θεσσαλονίκη. Τό τελευταίο αυτό έτος εϊναι καί τό περισσό­
τερο προχωρημένο χρονολογικά άπό τά μέχρι σήμερα γνωστά σέ «θησαυρούς» 
πού έχουν δημοσιευθεί γιά τή χρονική αυτή περίοδο. 
Εϊναι φυσικό νά συνδέσουμε τό εύρημα τοΰ Σολομοΰ, όπως εξάλλου έκανε 
ό D.M. Metcalf1, χωρίς δμως νά αναφέρει τό περιεχόμενο καί τή χρονολογία 
τής τελευταίας κοπής, μέ τους λοιπούς «θησαυρούς» τής εποχής τοΰ 'Ηρα­
κλείου, πού βρέθηκαν στά παράλια καί τά νησιά τής Ελλάδας καί τής Μικράς 
Ασίας. Ά ν καί ό Σολομός δεν βρίσκεται πολύ κοντά στην ακτή, συνδέεται 
δμως άμεσα μέ τήν βορειοανατολικά κείμενη Κόρινθο καί τήν ανατολική πα­
ραλία, τό λιμάνι τών Κεγχρεών. 'Εκτός άπό τους «θησαυρούς» άπό τήν Α ρ ­
χαία 'Αγορά Αθηνών, χαρακτηριστικοί εϊναι οί «θησαυροί» τής Χαλκίδας, 
τής Νέας Αγχιάλου (παράλιες Φθιώτιδες Θήβες Θεσσαλίας) καί τής Θάσου. 
Τελευταίες χρονολογικά κοπές τών «θησαυρών» Χαλκίδας καί Νέας 'Αγχιά­
λου εϊναι τοΰ έ'τους 615/6 ενώ τελευταία κοπή τοΰ «θησαυροΰ» άπό τό Διονύσιο 
τής Θάσου εϊναι τοΰ 616/17 2. Τελευταία αποκαλύφθηκε στή Θάσο καί άλλος 
«θησαυρός» μέ τελευταίο χρονολογικά νόμισμα τοΰ 618/19 3 . Τά συμπερά­
σματα άπό τίς χρονολογικές αυτές ενδείξεις συνδυάζονται μέ τίς πηγές πού 
δπως προαναφέρθηκε κάνουν λόγο γιά τίς επιδρομές τών Σλάβων: ναυτική 
επιδρομή άπό τά «Θαύματα» τοΰ Αγίου Δημητρίου (Π, 1, 179), τό χωρίο 
τοΰ Ισιδώρου Σεβίλλης, τοΰ Ιωάννου Νικίου καί τήν Ήρακλειάδα τοΰ Γεωρ­
γίου Πισίδη. Οί διαφορετικές χρονολογίες απόκρυψης τών νομισματικών «θη-
1. M e t c a l f , BSA 57 (1962), σελ. 14, σημ. 4, χάρτης: σελ. 15. 
2. Για τους «θησαυρούς» της Χαλκίδας καί Νέας 'Αγχιάλου: M e t c a l f , ο.π. Για 
το ((θησαυρό» τοΰ Διονυσίου Θάσου: Ο. P i c a r d , Trésors et circulation monétaire 
à Thasos du IV au Vile siècle après J - C, Thasiaca, BCH Suppl. V, Paris 1979, 
σελ. 451, 454. 
3. A. M u l l e r , BCH 104 (1980), σελ. 726. Καί μεμονωμένα νομίσματα βρέθηκαν 
στή Θάσο τοΰ έτους 618/9. 
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'Έτη κοπών 
1 610/11 
2 611/12 
3 612/13 
4 613/14 
5 614/15 
6 615/16 
7 616/17 
8 617/18 
9 618/19 
10 619/20 
610 - 641 
Σύνολο 
ΚΩΝ 
29Μ 
43Μ 
14Μ 
11Μ 
15Μ 
Μ 
27Μ 
140 
Θ Ε Σ 
Μ 
2Μ 
3 Μ . 2 Κ 
14Μ, 3Κ 
13Μ 
9Μ, Κ 
4M 
Κ 
Κ,Μ 
9Μ 
64 
ΝΙΚΟ 
7 Μ 
19Μ 
3Μ 
3Μ 
Μ 
4M 
37 
ΚΥΖ 
Μ 
χ.ε.ν. 
ΊΚ 
8Μ 
35Μ 
32Μ 
7 Μ 
13 Μ 
1 99 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Σολομός, «θησαυρός» άρ. 13. 
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σαυρών» καί ή ανάλυση τών πηγών όδηγοΰν στό συμπέρασμα δτι δέν πρόκειται 
γιά μία επιδρομή άλλα γιά επανειλημμένες πού γίνονται στή δεύτερη δεκαετία 
τοΰ Ζ' αί. Ή επιδρομή στην περιοχή τής Κορίνθου αν καί πλησιάζει πολύ 
χρονολογικά τήν επιδρομή τής Θάσου, δέν συνδέεται βέβαια μαζί της γεωγρα­
φικά. Στή Θάσο, δπως βεβαιώνει ή αρχαιολογική έρευνα, ή επιδρομή ήταν 
καταστρεπτική
 1
, Ινώ γιά τό Σολομό δέν έχουμε παρόμοια ένδειξη καί τό γε­
γονός εικάζεται έμμεσα. Ή έρευνα γιά επισήμανση νομισμάτων τοΰ 'Ηρα­
κλείου μετά τό 620, δέν έχει περατωθεί, άλλα, άπ' δσα γνωρίζω μέχρι τώρα, 
σπανίζουν τά νομίσματα πού κυκλοφορούν στην περιοχή τής Κορίνθου μεταξύ 
620 καί 630. 
Ά π ό τόν 'Ισθμό προς τό "Αργός καί τήν ανατολική Πελοπόννησο ό δυτικό­
τερος δρόμος περνούσε κοντά άπο τήν αρχαία Νεμέα οπού βρέθηκε «θησαυ­
ρός» (άρ. 14) στην υπόγεια στοά τοΰ αρχαίου Σταδίου. Ή πρόχειρη εγκατά­
σταση τοΰ κατόχου πού αποκάλυψε ή ανασκαφική έρευνα δείχνει δτι εϊχε κα­
ταφύγει έκεϊ μέ τά χρήματα του γιά νά κρυφτεί. Ή τελευταία χρονολογικά 
κοπή τοΰ «θησαυροΰ», τό 577, μας οδηγεί στό συμπέρασμα δτι ή αναστάτωση 
πρέπει νά έγινε κοντά στό 580. Τά μεμονωμένα νομίσματα πού βρέθηκαν άπό 
τίς ανασκαφές στην περιοχή τοΰ ναοΰ τοΰ Διός, δπου επισημάνθηκε βίαιη κα­
ταστροφή τοΰ οικισμοΰ, ανάγονται στή βασιλεία τοΰ Ίουστίνου Β'. Στην ίδια 
βασιλεία ανήκει καί τό τελευταίο χρονολογικά νόμισμα πού αποκαλύφθηκε άπό 
τίς ανασκαφές τοΰ 1982 σέ παλαιοχριστιανικής εποχής σπίτι, νότια τής παλαι­
οχριστιανικής βασιλικής
2
. Τό νομισματικό υλικό τοΰ "Αργούς εϊναι ακόμη 
ατελώς γνωστό. Ή πληροφορία τοΰ Aupert 3 , δτι βρέθηκε ένας «θησαυρός» 
στις Θέρμες (άρ. 17) σέ στρώμα καταστροφής πού περιείχε καμμένα νομί­
σματα καί δτι τά τελευταία χρονολογικά εϊναι τοΰ 580 περίπου, εϊναι γενική 4 . 
Ά π ό τίς ανασκαφές τοΰ Vollgraff στό ιερό τοΰ Πυθαέα Απόλλωνα βρέθηκαν 
1. P i c a r d , ο.π. σελ. 452. 
2. Οί ανασκαφές αποκάλυψαν στο νότιο τμήμα τοΰ ναοΰ τοΰ Διός αγροτικό οικισμό 
— αρδευτικούς αύλακες, εγκατάσταση αγροικιών — ό όποιος καταστράφηκε απότομα με­
ταξύ 570 καί 580. Κατά τον αρχαιολόγο St. Miller, ή καταστροφή ήταν βίαιη, άν καί τα 
ίχνη πυρκαΐδς ήταν ελάχιστα: Hesperia 45 (1976), σελ. 200. Γιά τά μεμονωμένα νομί­
σματα τής βασιλείας "Ιουστίνου Β': Hesperia 45(1976), σελ. 202 καί Hesperia 48(1979), 
σελ. 99. Γιά τήν ανασκαφή τοΰ παλαιοχριστιανικού σπιτιοΰ: St . M i l l e r , Hesperia 
52 (1983 — ύπο εκτύπωση). 
3. P i e r r e A u p e r t , Céramique slave à Argos (585 ap. J. - C), Etudes Argiennes, 
BCH Suppl. VI, 1980, σελ. 374, σημ. 10. 
4. Ό A u p e r t παραπέμπει στο BCH 88 (αντί 93) 1969, σελ. 982 (J. - F. Bomme-
laer, J. - P. Sodini). Ή αναφορά αυτή τοΰ BCH δέν συμφωνεί μέ δσα αναφέρει ό Aupert 
καί είναι ή εξής: «Cet événement peut se dater, de façon approximative, grâce à de 
très nombreuses monnaies, dont le revers est généralement marqué d'un A. Ces 
pièces ont pu rester en circulation jusque vers le milieu du VIe s. ..». 
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νομίσματα τοΰ Σ Τ ' , μεταξύ αυτών 16 τοϋ Ίουστίνου Β ' 1 . "Ενας φόλλις Κών­
σταντος Β' βρέθηκε σέ έ'παυλη στο " Α ρ γ ό ς
2
. Ά π ο επιτόπια έρευνα στά νομί­
σματα άπο τίς ανασκαφές τοϋ "Αργούς τής Γαλλικής 'Αρχαιολογικής Σχολής 
'Αθηνών έκτος άπο αρκετά τοΰ Ίουστίνου Β' επισημάνθηκαν μόνον Ινα πού 
ΐσως ανήκει στή βασιλεία τοΰ Μαυρικίου (77Α 163) καί ένας μικρός φόλλις 
τοϋ τέλους τοΰ Ζ ' , ϊσως μετά τον Κώνσταντα Β' . 'Από τήν 'Αργολίδα γενι­
κότερα ελάχιστα νομίσματα γνωρίζουμε: οί ανασκαφές στους 'Αλιείς κοντά 
στο Ιίόρτο Χέλι αποκάλυψαν σέ στρώματα καταστροφής 1 νόμισμα τοΰ Φ ω κ α 
τοΰ 6 0 5 / 6 3 . Σ έ άλλη θέση τής 'Αργολίδας, άπο ανασκαφή στην 'Ακροναυ­
πλία, στή θέση (("Αγιοι Θεόδοοροι», βρέθηκε 1 νόμισμα τοΰ Κώνσταντος Β' 
(641 - 6 6 8 ) 4 . 
'Από τον 'Ισθμό προς τήν 'Αχαΐα, ό δρόμος πού ακολουθεί τήν παραλία τοΰ 
Κορινθιακού έφθανε μέχρι τήν Πάτρα. Σ τ η ν παράκτια αυτή περιοχή δέν επι­
σημάνθηκαν νομισματικά ευρήματα. 'Αλλά καί στην πόλη τής Πάτρας, έκτος 
άπο τους δύο «θησαυρούς» (άρ. 18, 19) μέ τίς πολλές μικρές χάλκινες υποδι­
αιρέσεις ( m i n i m i ) , δέν βρέθηκε άλλος «θησαυρός». "Ερευνα στο Μουσείο 
Πατρών — χωρίς νά μπορώ νά ισχυρισθώ δτι εϊναι εξαντλητική — επισήμανε 
μεμονωμένα νομίσματα πού ανήκουν στις βασιλείες Ίουστίνου Β ' : 8 5 , Τι­
βερίου Β ' : I e , Μαυρικίου: Ι 7 καί Φ ω κ ά : 7 8 . Μέ τήν ανεύρεση νομισμάτων 
πού κυκλοφορούν μέσα στην πόλη τής Πάτρας μετά το 587/8, ή οποία σύμ­
φωνα μέ τή μαρτυρία τοΰ Χρονικοΰ τής Μονεμβασίας το έ'τος αύτο μετωκίσθη 
εν τή τών Καλαυρών χώρα, θά πρέπει νά υποθέσουμε ή δτι ή μετοικεσία δέν 
είναι καθολική ή δτι οί κατακτητές έχουν οικονομικές συναλλαγές μέ άλλες 
περιοχές τής Αυτοκρατορίας. Εϊναι επίσης δυνατόν νά αμφισβητηθεί ή χρο­
νολογία 587/8 καί νά τεθεί ή κατάκτηση καί ή εγκατάσταση τών Ά β ά ρ ω ν 
πού αναφέρει το Χρονικό σέ μεταγενέστερα χρόνια. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα 
1. W. V ο 11 g r a f f, Le sanctuaire d'Apollon Pythéen à Argos, Paris 1956, σελ. 
97, 98. 
2. ΑΔ 23(1968) Β' 1 -Χρονικά, σελ. 144 (Ecole Française d'Athènes) καί BCH 92 
(1968) σελ. 1040 (Chronique des fouilles). 
3. W. R u d o l f , Hesperia 48 (1979), σελ. 303, σημ. 18. 
4. Π. Λ α ζ α ρ ί δ η ς , ΑΔ 28 (1973) Β' 1-Χρονικά, σελ. 232. 
5. Μ ΚΩΝ 570/1 (ανασκαφή όδ. Μιαούλη 49), Μ ΝΙΚΟ 572/3 (Μ. Πατρών, άρ. 505), 
Κ ΝΙΚΟ 572/3 (ανασκαφή όδ. Μιαούλη 49), Μ ΚΩΝ 573/4 (Μ. Πατρών, άρ. 497), 
Μ Κ Ϊ Ζ 574/5 (ανασκαφή όδ. Κανακάρη 121), Μ ΚΤΖ 575/6 (ΑΔ 26, 1971, σ=λ. 194), 
Κ ΘΕΣ 578 (ανασκαφή όδ. Μιαούλη 49), Κ ΘΕΣ 578 (ανασκαφή όδ. Κα^ακά,.η 121). 
6. Κ ΚΤΖ 580/1 (άπο κατάσχεση, Μ. Πατρών, άρ. 205), βλ. καί πίνακα 1. 
7. Κ ΘΕΣ 591/2 (ανασκαφή όδοϋ 'Αγίου Νικολάου 63) βλ. καί πίνακα 2. 
8. Κ ΚΤΖ 605/6 (ανασκαφή όδ. Νοταρά 9), Μ ΚΤΖ 608/9 (ανασκαφή οίκοπ. «Μίσκο» ), 
Μ ΚΩΝ 608/9 (άπο κατάσχεση, Μ. Πατρών άρ. 193), Κ ΝΙΚΟ (Μ. Πατρών άρ. 507) 
Κ ΚΩΝ, Μ ΚΩΝ (χρονολογία φθαρμένη), Κ ΘΕΣ (ανασκαφή όδ. Κανακάρη 121). 
6 
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κανένα νόμισμα άπο τή βασιλεία τοΰ 'Ηρακλείου δέν εντοπίσθηκε στην Πάτρα. 
Ό δρόμος άπο τήν παραλία τοΰ Κορινθιακού προς το εσωτερικό, πού ξεκι­
νούσε άπο τήν περιοχή τής αρχαίας Σικυώνος προς τήν αρχαία Τιτάνη καί τον 
Φλιούντα για νά καταλήξει στή Νεμέα, άκολουθοΰσε τήν αριστερή όχθη τοΰ 
Άσωποΰ καί ήταν στενός καί δύσβατος. Στην περιοχή τής αρχαίας Τιτάνης 
βρέθηκε ό «θησαυρός» τοΰ Μποζικα (άρ. 1 5 ) 1 , μέ τελευταία κοπή τοΰ έ'τους 
573/4. Τά νομίσματα ανήκουν ολα στή βασιλεία τοΰ Ίουστίνου Β' άλλα δύσ­
κολα μποροΰμε νά ποΰμε δτι κρύφτηκαν λόγω επιδρομής, γιατί καί ή χρονο­
λογία τής τελευταίας κοπής εϊναι αρκετά πρώιμη καί οί συνθήκες εύρεσης τους 
δέν δηλώνουν κάτι ανάλογο. "Ισως πρόκειται γιά αποθησαυρισμένα χρήματα. 
Νοτιότερα άπο τον Μποζικα, στο Πετρί Νεμέας, βρέθηκε ένας σόλιδος τοΰ 
Φωκά
2
. Στο Πετρί, οπού ήταν πιθανότατα ή αρχαία θέση Κελεαί, επισημάν­
θηκαν καί λείψανα παλαιοχριστιανικού κτίσματος μέ ψηφιδωτό δάπεδο3. 
Σέ άλλο δρόμο, πού οδηγούσε άπο τήν παραλία του Κορινθιακού προς τήν 
ενδοχώρα καί ένωνε το σημερινό Ξυλόκαστρο μέ τά Τρίκαλα, ανάμεσα στά 
ποτάμια Κριός καί Σύθας, στή θέση τής αρχαίας Πελλήνης, βρέθηκε ό «θη­
σαυρός» άρ. 16. Ή Πελλήνη, πού άκμαζε στους ρωμαϊκούς χρόνους έπιζοΰσε 
καί στους πρωτοβυζαντινούς, όπως δείχνει ή ανακάλυψη παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής, ενώ γιά τον οικισμό κατά τους βυζαντινούς χρόνους ελάχιστα γνω­
ρίζουμε4. Ό «θησαυρός)) πού βρέθηκε στην Πελλήνη, ανέκδοτος καί άγνω­
στος μέχρι σήμερα, προσφέρει τή μαρτυρία δτι ό κίνδυνος πού απειλεί τήν 
περιοχή χρονολογείται λίγο μετά το 585, σύμφωνα μέ το τελευταίο νόμισμα 
(584/5) καί το έτος αυτό πλησιάζει πολύ τή χρονολογία 587/8 τοΰ Χρονικού 
τής Μονεμβασίας. "Οπως δείχνει το περιχόμενό του, συστήθηκε έπί Ίουστίνου 
Β', άλλα δέν γνωρίζουμε λεπτομέρειες γιά τίς συνθήκες κάτω άπο τίς όποιες 
βρέθηκε. Ό «θησαυρός» αυτός εϊναι ό νεώτερος χρονολογικά άπο δλους δσους 
1. Ό Μποζικας βρίσκεται κοντά στην αρχαία Τιτάνη καί στην κορυφή τοϋ λόφου δπου 
είναι το νεκροταφείο τοϋ χωριοΰ αποκαλύφθηκαν μωσαϊκό δάπεδο καί αρχιτεκτονικά μέλη 
πού υποδηλώνουν τήν ύπαρξη έκεϊ παλαιοχριστιανικής βασιλικής: BCH 82 (1958) σελ. 
702, είκ. 16. D. P a l l a s , RAC 35 (1959), σελ. 214 - 215. J. - P. S ο d i n i, Mo­
saïques paléochrétiennes de Grèce, BCH 94 (1970), σελ. 704, άρ. 6. 
2. Μ ά ν τ ω Κ α ρ α μ ε σ ί ν η - Ο ί κ ο ν μ ί δ ο υ , ΑΔ 21 (1966) Β' 1 - Χρονικά, 
σελ. 13. 
3. Ι. Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ , ΑΔ 24 (1969) Β' 1 - Χρονικά, σελ. 103. BCH 
95 (1971), σελ. 865 (Chronique des fouilles). 
4. 'Από τις ανασκαφές τοΰ Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , ΠΑΕ 1931, σελ. 7 3 - 8 3 καί ΠΑΕ 
1932, σελ. 62 - 63, βεβαιώθηκε δτι ή θέση της αρχαίας Πελλήνης ήταν στή ράχη δυτικά 
τοϋ χωριοΰ Ζούγρα (σημ. Πελλήνη). Στά μεσαιωνικά χρόνια ονομαζόταν Κέρκοβα καί σή­
μερα ονομάζεται Τσέρκοβα. Βλ. Μ ι χ α ή λ Κ ο ρ δ ώ σ η , Συμβολή στην 'Ιστορία και 
Τοπογραφία τής περιοχής Κορίνθου ατούς μέσους χρόνους, 'Αθήνα 1981, σελ. 216 - 217, 
σημ. 312 - 318. 
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βρέθηκαν στην Πελοπόννησο καί σέ ολόκληρη τήν Ελλάδα τοΰ Σ Τ ' αι., τής 
δεκαετίας τοΰ '80. Ό P o p o v i c 1 τόνισε το γεγονός δτι, σύμφωνα μέ τά μέχρι 
τότε στοιχεία, οί «θησαυροί» πού βρέθηκαν στην Ελλάδα δέν ξεπερνοΰν το 
583/4 (χρονολογία ((θησαυροΰ» Ίσθμίας) καί συγκρίνοντας τους μέ τους «θη­
σαυρούς» της Μακεδονίας διαπίστωσε δτι οί τελευταίοι εϊναι νεώτεροι χρονο­
λογικά («θησαυρός» άπό Βάργαλα: 584/5 καί Μπαμπά: 584/5). Μέ τήν πα­
ρουσίαση τώρα τοΰ ((θησαυροΰ» τής Πελλήνης αυτό δεν ισχύει πλέον. ""Ας ση­
μειωθεί δτι δπως στους «θησαυρούς» τής Μακεδονίας έτσι καί στο εύρημα 
άπο τήν Πελλήνη οί τελευταίες κοπές εϊναι μισοί φόλλεις άπο το νομισματο­
κοπείο τής Θεσσαλονίκης. 
Ό δρόμος τοΰ έσωτερικοΰ τής Κορινθίας προς τήν Κεντρική καί Δυτική Πε­
λοπόννησο συνέπιπτε μέχρι τή Νεμέα μέ το δρόμο πού όδηγοΰσε προς το "Αρ­
γός, προχωρούσε στή συνέχεια δυτικά καί κατόπιν νοτιοδυτικά προς τήν 'Αρ­
καδία ενώ μια διακλάδωση του έφθανε στο Φενεο καί άπο κει πάλι δυτικά προς 
Κλειτορία
2
. Στην περιοχή αυτή βρέθηκαν οί «θησαυροί» τής Κλειτορίας καί 
τοΰ Πριολίθου (άρ. 20, 21). Δυστυχώς δε γνωρίζουμε ακόμη χρονολογίες κο­
πής γιά τον πρώτο, γιατί ό «θησαυρός» ενώ έχει κατατεθεί στο Νομισματικό 
Μουσείο 'Αθηνών δέν εντοπίσθηκε. 'Αντίθετα γιά τον λεπτομερώς μελετημένο 
«θησαυρό» τοΰ Πριολίθου, βόρεια τής αρχαίας Κλειτορίας, πού συστήθηκε έπί 
Ίουστίνου Β', γνωρίζουμε τή χρονολογία απόκρυψης λίγο μετά το 584 καί 
δπως δείχνει ή διατήρηση της, ή τελευταία κοπή (583/4) έχει κυκλοφορήσει 
αρκετά. Ή χρονολογία αυτή εϊναι ή ϊδια μέ τή χρονολογία τοΰ «θησαυροΰ» 
τής Ίσθμίας (άρ. 9) καί πολύ κοντά στή χρονολογία τοΰ «θησαυροΰ» τής Πελ­
λήνης. Στην ϊδια περιοχή άπο τήν Πάο τών Καλαβρύτων
3
 βρέθηκαν δύο φόλ-
λεις τοΰ Φωκά
4
, στοιχείο ενδεικτικό δτι παρ' δλες τίς αναστατώσεις πού δια­
πιστώνονται γιά τήν περιοχή στά 583/4, ή ζωή ξαναρχίζει. 
'Από το αρκαδικό υψίπεδο τής Μαντινείας προέρχονται οί «θησαυροί» τής 
Νεστάνης (άρ. 22 ) 5 , πού περιέχει σόλιδους Ίουστινιανοΰ Α' καί τής Μαντι­
νείας (άρ. 23). Το δεύτερο αυτό «θησαυρό», οί συνθήκες εύρεσης καί ή λε­
πτομερής παρουσίαση επιτρέπει νά χρονολογήσουμε μετά το 576. Ί Ι αρ­
χαιολογική έ'ρευνα διαπίστωσε στρώμα καταστροφής στην αρχαία Μαντί-
1. P o p o v i c , CRAI 1980, σελ. 234, 242. 
2. Γιά τήν περιοχή της αρχαίας Κλειτορίας: Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ , 'Αρχαιολογικοί 
και τοπογραφικοί ερευναι εν τή περιοχή τών Καλαβρύτων, ΠΑΕ 1920, σελ. 95 - 146. 
3. Γιά τά εκτεταμένα ερείπια τής αρχαίας Πάου: Π α π α ν δ ρ έ ο υ , ο.π. 121 κέ. 
καί Έπετηρίς Καλαβρύτων 2 (1970), σελ. 65 - 76. 
4. Μ ά ν τ ω Κ α ρ α μ ε σ ί ν η - Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ , ΑΔ 25 (1970) Β' 1 - Χρονικά, 
σελ. 9, άρ. 5. 
5. Στή Νεστάνη (τ. Τσιπιανά), στή Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γοργοεπηκόου έχουν 
έντοιχισθεΐ παλαιοχριστιστιανικά γλυπτά: Ν. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, ΑΙ παρά τήν Τρί-
πολιν μοναί Γοργοεπηκόου, Βαραών και 'Επάνω Χρέπας, ΕΕΒΣ 29 (1959 ), σελ. 39 0 - 445. 
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νεια
1
. Κανένα μεταγενέστερο χρονολογικά νόμισμα δέν βρέθηκε στή Μαντινεία. 
'Από τον βορειότερα κείμενο 'Ορχομενό («θησαυρός» άρ. 24) τά τελευταία νομί­
σματα εϊναι τοΰ 571 /2, άλλα άπο τήν περιοχή αγοράστηκε νόμισμα τοΰ 576/7 2. 
Ό δρόμος κατευθυνόταν νοτιοδυτικά προς Μεγαλόπολη, δπου έ'ξω άπο τά 
τείχη τής αρχαίας πόλης βρέθηκε «θησαυρός» (άρ. 25) μικρών χάλκινων υπο­
διαιρέσεων Ε' ή Σ Τ ' αι., Καί στο Παλαιοχώρι, τής επαρχίας Μεγαλούπολης 
επισημάνθηκε «θησαυρός» (άρ. 26) μικρών χάλκινων υποδιαιρέσεων, γιά τον 
όποιον δέν ξέρουμε τίποτε άλλο. Στην ανατολική 'Αρκαδία, ό «θησαυρός)) 
(άρ. 27) άπο τον "Αγιο Νικόλαο Κυνουρίας περιέχει κοπές Ίουστίνου Β' ή 
τελευταία τών οποίων χρονολογείται το 575/6. 
Κ ο ν τ ά σ τ α σύνορα τ ή ς ' Α ρ κ α δ ί α ς με τ ή Λ α κ ω ν ί α , στο δ ρ ό μ ο π ο ύ ο δ η γ ο ύ σ ε 
άπο τή Μεγαλούπολη προς τή Σπάρτη βρισκόταν ή αρχαία Πελλάνα. Ή θέση 
της εντοπίσθηκε στο τέρμα τοΰ βουνοΰ Βρουλιά (Σελλασία), δυτικά τής κοί­
της τοΰ Ευρώτα, κοντά στά Παλιά Καλύβια τοΰ χωριοΰ Γεωργίτσι πού σή­
μερα έ'χουν μετονομαθεΐ σέ Πελλάνα. Ή Πελλάνα βρισκόταν πάνω στον Ινα 
άπο τους δύο δρόμους —· ό άλλος ήταν τής Σελλασίας — πού οδηγούσαν άπο 
το βορρά προς τή Σπάρτη
 3
. Δέν έ'χουμε στοιχεία γιά τήν Πελλάνα στά πρω-
τοβυζαντινά χρόνια. Ό «θησαυρός» (άρ. 28), πού βρέθηκε σέ πρόσφατη ανα­
σκαφή στην εί'σοδο μυκηναϊκοΰ τάφου, εϊναι νομίζω το πρώτο στοιχείο γιά 
τον οικισμό στά χρόνια αυτά καί ό πρώτος «θησαυρός» άπο τήν Πελοπόννησο 
πού αποτελείται αποκλειστικά άπο κοπές τής βασιλείας τοΰ Φωκά. "Οπως 
φαίνεται άπο τίς τελευταίες χρονολογικά κοπές (608/9), τότε, ή λίγο μετά, 
θά έ'γινε ή απόκρυψη του, γεγονός πού υποδηλώνει ΐσως μία επιδρομή. Το 
εύρημα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, αν συνδυασθεί μέ το «θησαυρό» άπο το 
χωριό Βασαρα (άρ. 29) ανατολικά τοΰ άλλου δρόμου, τής Σελλασίας, πού όδη-
γοΰσε άπο το βορρά προς τή Σπάρτη, γιά τον όποιον γνωρίζουμε μέ βεβαιό­
τητα δτι μεταξύ τών 10 χρυσών νομισμάτων υπήρχε 1 σόλιδος Φωκά, άλλα 
δέν αποκλείεται καί τά υπόλοιπα νά άνηκαν στην ϊδια βασιλεία. Στις παρυφές 
τοΰ Ταϋγέτου, δυτικά τοΰ Μυστρά, στο χωριό Τρύπη βρέθηκε «θησαυρός» 
(άρ. 30) πολλών μικρών χάλκινων υποδιαιρέσεων. 
1. Γ. Σ τ α Ί ν χ ά ο υ ε ρ, ΑΔ 29 (1973 - 4 ), Β' 2 - Χρονικά, σελ. 300, δπου σημειώ­
νεται: αΤήν τελευταίαν εικόνα της ήρημωμένης πόλεως δίδει στρώμα καταστροφής τοϋ 
κεντρικοΰ αύτοΰ δωματίου τοϋ κτηρίου τοΰ 6ου αι. μ.Χ. ' Ε π ί τοΰ δαπέδου άπεκαλύφθησαν 
τέσσαρες άμφικιονίσκοι καί ισάριθμα επιθήματα. Έ τ ε ρ α τρία επιθήματα καί δύο τεθραυ-
σμένοι άμφικιονίσκοι εΐχον ριφθεί εντός τοΰ παρακειμένου φρέατος. . .». 
2. Α. Ρ l a s s a r t , B C H 39 (1915), σελ. 121. 
3. Ή στρατηγική θέση της Πελλάνας αποδεικνύεται καί άπο τήν οχύρωση πού εϊχαν 
στην αρχαία εποχή ο ί Λακεδαιμόνιοι: στα νότια, τό Χαράκωμα καί στά βόρεια, τήν Αΐγυν, 
δπου στον αρχαίο πύργο κτίστηκε μεσαιωνικό οχυρό: Ν ι κ . Π α π α χ α τ ζ ή ς , εκδ. 
Παυαανίου 'Ελλάδος Περιήγησις, Λακωνικά, 'Αθήνα 1976, σελ. 314, σημ. 5, 402 - 404 
('Εκδοτική Αθηνών) . 
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Πολύ νοτιότερα στο χωριό Ά π ι δ έ α
1
 τής επαρχίας 'Επιδαύρου Λιμηράς, 
στις νοτιοδυτικές παρυφές τοΰ Πάρνωνα, πάνω στο δρόμο πού όδηγοΰσε άπο 
τίς Γερονθρές (Γεράκι) προς τήν ακτή, καί νοτιοδυτικά προς Μονεμβασία 
βρέθηκε «θησαυρός» (άρ. 31 ) πού απαρτίζεται άπο 8 χρυσά. Συστήθηκε προ­
φανώς στή βασιλεία τοΰ Ίουστίνου Β' (τά 6 άπο τά 8 ανήκουν σ' αυτούς τους 
χρόνους) καί κρύφθηκε έπί Μαυρικίου, χωρίς βέβαια νά μποροΰμε νά χρονο­
λογήσουμε ακριβώς σέ ποιο έ'τος τής βασιλείας του. 'Από τήν περιοχή τής 
Λακωνίας γνωρίζουμε άπο τίς δημοσιευμένες αναφορές, άπο το ναό τής Ό ρ ­
θιας 'Αρτέμιδος: 6 νομίσματα Ίουστίνου Β', 3 Μαυρικίου καί 2 Φ ω κ ά 2 έναν 
μισό φόλλι άπο τή βασιλική τών Μολάων: ΚΤΖ 574/5 3 καί Ινα νόμισμα 'Ηρα­
κλείου χωρίς βεβαιότητα*. Ή έρευνα γιά τά μεμονωμένα νομίσματα τής Λα­
κωνίας στο Μουσείο τής Σπάρτης δέν έ'χει ακόμη πραγματοποιηθεί. 
'Από τή Δυτική Πελοπόννησο, έκτος άπο τους «θησαυρούς» άπο το Σαμικο 
(άρ. 33) καί τή Ζάχα (άρ. 34) πού περιέχουν μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις 
(minimi), ό «θησαυρός» άπο το φράγμα τοΰ Πηνειού, κοντά στην αρχαία 
"Ηλιδα (άρ. 32) κρύβεται ή χάνεται μετά το 578. Οί «θησαυροί» τής 'Ολυμ­
πίας (άρ. 35) κρύβονται επίσης στά ίδια χρόνια. Τά μεμονωμένα νομίσματα 
τής 'Ολυμπίας πού δημοσιεύθηκαν άπο τον Ποστολάκα καί κατατέθηκαν στο 
Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών καί ή έ'ρευνα στά νομίσματα τοΰ Μουσείου 
'Ολυμπίας άπο τίς γερμανικές ανασκαφές8 περιέχουν: Τιβερίου Β: 4 e , Μαυ­
ρικίου: 6 7 , Φωκά: 8 8 Ηρακλείου: Ι 9 . Καί ενώ άπο ολόκληρη τήν περιοχή 
1. Στην Άπιδέα δπου τοποθετείται ή Παλαιά τοΰ Παυσανία καί ϊσως ή κώμη Πλεΐαι 
τοΰ Λιβίου βρέθηκαν πολλές βυζαντινές εκκλησίες: Α. J. Β. W a C e - F. W. II a s 1 u e k, 
BSA 15 (1908 - 1909), σελ. 162-163. Α. Ό ρ λ ά ν S ο ς, Ε Ε Β Σ 4(1927), σελ. 343 - 351. 
Ό ίδιος, ΑΒΜΕ 1 (1935), σελ. 130, 138. 
2. Α. Μ. W o o d w a r d , The Coins, στο έργο The Sanctuary of Artemis Orthia 
at Sparta, εκδ. R. M. D a w k i n s , The Journal of Hellenic Studies, Suppl. άρ. 5, 
1929, σελ. 397. 
3. Ρ ο δ ο ν ί κ η Έ τ ζ έ ο γ λ ο υ , ΑΕ 1974, σελ. 253. 
4. Ε. Β α ρ ο ύ χ α - Χ ρ ι σ τ ο δ ο υ λ ο π ο ύ λ ο υ , ΑΔ 19(1964) Β' 1 — Χρονικά, 
σελ. 14. (: Άγιος Νικόλαος Βοιών, θέση Βρομώντας — Πληροφορίες κ. Άναστασάκη). 
5. Στά νομίσματα τοΰ Μουσείου 'Ολυμπίας τών γερμανικών ανασκαφών, υπάρχει Ινας 
μισός φόλλις Μαυρικίου ή Τιβερίου Β' χωρίς ενδείξεις γιά τόπο καί χρόνο εύρεσης (OFO 191 ). 
6. Τιβέριος Β': 1 σόλιδος ΚΩΝ (=Ποστολάκας, Νομίσματα 1885, σελ. 60-61) καί 
3 χάλκινα: Κ χ. ΐν . (άρ. Νομ. Μουσ. 1449, αυτοψία) Μ ΚΤΖ (άρ. Νομ. Μουσ. 1839 αυ­
τοψία) Μ 580/1 (άρ. Νομ. Μουσ. 769, αυτοψία). 
7. Μαυρίκιος: 1 σόλιδος ΚΩΝ, καί 5 χάλκινα: Κ 584/5, χ.Ι.ν. Μ ΚΩΝ 586/7, Μ ΝΙΚΟ 
586/7, Μ ΝΙΚΟ 587/8, Μ ΑΝΤ 595/6 (=Ποστολάκας, 61). 
8. Φωκδς: Μ ΚΩΝ 604/5, Μ ΚΩΝ 606/7, Μ ΚΤΖ 606/6, Μ 602/3, Μ ΑΝΤ 603/4, 
Μ ΑΝΤ 606/7, Μ ΝΙΚΟ 605/6 ( Ποστολάκας, σελ. 61-62. TÒ τελευταίο νόμισμα ό 
Ποστολάκας τοποθετεί στο 607/8 άλλα μετά άπο καθαρισμό καί αυτοψία: 605/6). 
9. 'Ηράκλειος: Κ.χ.Ι.ν. (άρ. Νομ. Μουσε. 1857). Αναγνωρίστηκε άπο αυτοψία στά 
δημοσιευμένα άπο τον Ποστολάκα νομίσματα τοΰ Νομισματικού Μουσείου 'Αθηνών. 
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τής Δυτικής Πελοποννήσου δέν εϊχε επισημανθεί «θησαυρός» μετά το 578, 
ή πρόσφατη μελέτη τοΰ περιεχομένου τοΰ ευρήματος άπο τίς ανασκαφές στην 
παλαιοχριστιανική βασιλική τής 'Αγίας Κυριακής
 1
, στην παραθαλάσσια βο­
ρειοδυτική Μεσσηνία, οδηγεί καί πάλι στά πρώτα χρόνια τής βασιλείας τοΰ 
Μαυρικίου (582/3). 
Λαμβάνοντας ύπ' οψη τον παράγοντα τοΰ τυχαίου στην ανεύρεση τών νο­
μισματικών «θησαυρών» καθώς καί το γεγονός δτι ή συστηματική ανασκαφική 
έρευνα στην Πελοπόννησο έ'χει κυρίως εντοπισθεί σέ κέντρα ακμαία στην αρχαία 
καί ρωμαϊκή εποχή, θά συνοψίσουμε τά στοιχεία πού μέχρι τώρα έχουν συλ­
λέγει καί μελετηθεί. 
Ά π ο τους 36 «θησαυρούς» πού συγκεντρώθηκαν, οί 21 βρέθηκαν μετά άπο 
αρχαιολογική ανασκαφή, οί 7 εϊναι «σωστικά» ευρήματα καί γιά τους υπό­
λοιπους 8 δεν γνωρίζουμε τίς συνθήκες κάτω άπο τίς όποιες βρέθηκαν. Το σύ­
νολο τών 36 «θησαυρών» μπορεί νά διαχωριστεί σέ τρεις κατηγορίες: α) στους 
«θησαυρούς» πού περιέχουν μόνο μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις τοΰ Ε' καί Σ Τ 
αί. β) στους «θησαυρούς» τοΰ τελευταίου τέταρτου τοΰ Σ Τ ' αι. καί γ) στους 
«θησαυρούς» τών δύο πρώτων δεκαετιών τοΰ Ζ' αι. Οί «θησαυροί» τών οποίων 
ή χρονολογία απόκρυψης ή απώλειας συμπίπτει ή πλησιάζει μέ τίς χρονολογίες 
πού παραδίδονται άπο τίς πηγές γιά τίς επιδρομές τών Άβάρων καί Σλάβων 
τοΰ Σ Τ ' αί. στή δεκαετία τοΰ '80 εϊναι 17 — α ν καί γιά μερικούς υπάρχουν αμ­
φιβολίες—• καί συγκεκριμένα οί: άρ. 7 (Κόρινθος), άρ. 9 (Ίσθμία), άρ. 10, 11 
(Κεγχρέες), άρ. 14 (Νεμέα), άρ. 15 (Μποζικας), άρ. 16 (Πελλήνη), άρ. 17 
(Άργος), άρ. 20 (Κλειτορία), άρ. 21 (Πριόλιθος), άρ. 23 (Μαντινεία), άρ. 
24 ('Ορχομενός), άρ. 27 ('Αγ. Νικόλαος Κυνουρίας), άρ. 31 (Άπιδέα), άρ. 
32 (αρχαία Τ Ηλις), άρ. 35 ('Ολυμπία), άρ. 36 (Αγία Κυριακή). Μέ κριτήριο 
πάλι τή χρονολογία τοΰ τελευταίου νομίσματος κάθε «θησαυροΰ» μπορούμε 
νά διακρίνουμε τους 17 αυτούς «θησαυρούς» σέ δύο κατηγορίες: α) αυτούς πού 
κρύβονται ή σταματοΰν γύρω στο 578 - 580 καί β ) αυτούς πού κρύβονται ή 
σταματούν γύρω στο 583, 584, 585 καί μετά. Ή πρώτη ομάδα μπορεί νά συν­
δυασθεί μέ τίς αναφορές τοΰ Μενάνδρου καί τοΰ Ιωάννου 'Εφέσου καί γεωγρα­
φικά κατανέμεται: στην πόλη της Κορίνθου καί το λιμάνι της Κεγχρεές, κατε­
βαίνει προς τή Νεμέα, Μποζικα, "Αργός. 'Εντοπίζεται επίσης στο αρκαδικό 
υψίπεδο τής Μαντινείας, επεκτείνεται ανατολικά στην Κυνουρία καί δυτικά 
στην πεδιάδα τοΰ Ήλειακοΰ Πηνειοΰ, στην αρχαία "Ηλιδα καί νοτιώτερα στην 
1. Σύμφωνα μέ τήν αναφορά τοΰ Δ. Π ά λ λ α , ΑΔ 16 (1960), σελ. 122-125, ή 
βασιλική βρισκόταν στή θέση δπου αργότερα είχε ιδρυθεί εκκλησία τοϋ Αγίου Γεωργίου. 
Ή πεντάκλιτη βασιλική ερειπώθηκε άπο σεισμούς καί ανακαινίσθηκε πριν άπο το 583, δπως 
δείχνει ή χρονολογία τοΰ τελευταίου νομίσματος τοΰ «θησαυροΰ». Κατά τον Ζ' α!., το μνη­
μείο ερειπώνεται. "Η μονόκλιτη εκκλησία, στά ερείπια τοΰ βήματος, είναι τής εποχής 
τών Κομνηνών. 
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αρχαία 'Ολυμπία. Ή δεύτερη ομάδα (583 κ.έ.) εντάσσεται χρονολογικά πολύ 
κοντά στην παραδιδόμενη άπο το Χρονικό τής Μονεμβασίας χρονολογία 587/8, 
άλλα δύσκολα μπορούμε να άποδεχθοΰμε δτι αποδεικνύει πώς στο συγκεκριμένο 
αυτό έ'τος έγινε ή κατάκτηση τής Πελοποννήσου, δπως κατηγορηματικά δη­
λώνει το κείμενο. 
Ώ ς προς τή γεωγραφική κατανομή, κανένας «θησαυρός)) δέν προέρχεται άπο 
τίς πόλεις πού αναφέρει το Χρονικό τής Μονεμβασίας, δηλαδή τήν Πάτρα, τήν 
Κόρινθο, τή Σπάρτη, 'ίσως μόνον άπο το "Αργός. Οί «θησαυροί» τής ομάδας 
αυτής εντοπίζονται: στην εί'σοδο τής Πελοποννήσου (Ίσθμία, 583/4), στην 
Πελλήνη (584/5), δχι πολύ μακριά άπο τήν παραλία τοΰ Κορινθιακού καί προ­
χωρεί στο εσωτερικό τής Αχαΐας, στις νότιες παρυφές τών Άροανείων (Κλει-
τορία, ΙΙριόλιθος 583/4). Ό «θησαυρός» τής Αγίας Κυριακής (582/3) εϊναι 
καί ό μόνος άπο τήν παράλια νοτιοδυτική Πελοπόννησο, ένώ στή νοτιανατο­
λική Πελοπόννησο επισημαίνεται ό «θησαυρός» τής Άπιδέας (582-602) . 
Ά π α τή γεωγραφική κατανομή τών «θησαυρών» τής ομάδας αυτής δέν μπο-
ροΰμε νά χαράξουμε ενα οδοιπορικό τών επιδρομέων πού προοδευτικά μέσα στο 
χρόνο, νά δείχνει τήν κάθοδο άπο βορρά προς νότο γιατί οί «θησαυροί» τών 
νοτιωτέρων τμημάτων έ'χουν πρωϊμώτερες κοπές άπο τους βορειότερους, τής 
Ίσθμίας καί τής Πελλήνης. Άλλα επειδή οί διαφορές στή χρονολογία απόκρυ­
ψης εϊναι πολύ μικρές, ενα ή δύο χρόνια, αυτό εϊναι μία διαπίστωση πού δέν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μέ βάση τά δσα προαναφέρθηκαν μπο-
ροΰμε νά διακρίνουμε διαδοχικές φάσεις στις επιδρομές, διαδοχικά κύματα, 
άλλα δύσκολα μποροΰμε νά ορίσουμε μία συγκεκριμένη χρονιά. Στά 586/7, 
587/8 καί 588/9 ή νομισματική κυκλοφορία δέν εϊναι περισσότερο μειωμένη 
άπο άλλες χρονιές, αντίθετα, όπως ήδη τονίσαμε, γιά το 587/8 έ'χει επισημαν­
θεί αρκετά σημαντική αύξηση στην Πελοπόννησο σέ σχέση μέ τά άλλα έτη 
τής βασιλείας τοΰ Μαυρικίου (βλ. πίνακα 2). 
Κανένας «θησαυρός» δέν αποκαλύφθηκε πού να περιέχει νομίσματα χρο-
νολογούμενα μεταξύ 585 καί 609. Ή τρίτη ομάδα τών «θησαυρών» πού 
εντοπίσθηκαν αποτελείται άπο ευρήματα πού ή απόκρυψη τους ανήκει στους 
χρόνους τοΰ Φωκά καί τοΰ Ηρακλείου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οί «θη­
σαυροί» τής Λακωνίας, καί ιδιαίτερα ό «θησαυρός» τής Πελλάνας πού κρύ­
βεται μετά το 609 καθώς καί ό σόλιδος τοΰ Φωκά άπο το «θησαυρό» τοΰ 
Βασαρά, πού βρέθηκαν κοντά σέ δρόμους πού όδηγοΰν προς τή Σπάρτη 
καί άπηχοΰν αναστατώσεις γιά τίς όποιες δέν έ'χουμε φιλολογικές μαρτυρίες. 
Ή ανεύρεση τους καταρρίπτει τήν κατηγορηματική αναφορά τοΰ Χρονικοΰ 
τής Μονεμβασίας δτι ή Πελοπόννησος κατακτήθηκε τό 587/8, έκτος τοΰ δύσ­
βατου ανατολικού μέρους, γιατί στο τμήμα αυτό δέν μπορεί νά υπάγεται ή 
βόρεια Λακωνία. Ά ν εϊχαν κατακτηθεί τά μέρη αυτά, άπο ποιόν επιδρομέα 
θά έ'κρυβαν οί κάτοικοι τών περιοχών τά χρήματα τους καί πώς θά τά εϊχαν 
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αποκτήσει; Αντίθετα, οί «θησαυροί» τής βασιλείας τοΰ 'Ηρακλείου προέρ­
χονται άπο το Σολομό, τήν ευρύτερη περιοχή τής Κορίνθου, τμήμα πού σύμ­
φωνα μέ το Χρονικό τής Μονεμβασίας εϊχε μείνει «καθαρό» άπο Σλάβους. 
Ή απειλή στην περιοχή έ'ρχεται τή φορά αυτή άπο τή θάλασσα. Καί μέ τήν 
τρίτη αυτή ομάδα τών «θησαυρών» ενισχύεται ή εντύπωση πού διατυπώθηκε 
δτι οί επιδρομές εϊναι διαδοχικές καί κατά κύματα. 
Οί περισσότερες θέσεις στις όποιες βρέθηκαν οί ((θησαυροί» ανήκουν σέ 
περιοχές κατάλληλες γιά καλλιέργεια καί αγροτικές εγκαταστάσεις, σέ πεδιά­
δες πού διαρρέονται άπο ποτάμια, ή στους πρόποδες βουνών. Ή έρευνα γιά 
τήν επισήμανση «θησαυρών» καί μεμονωμένων νομισμάτων βοήθησε επίσης 
στή διαπίστωση ζωής, στά παλαιοχριστιανικά χρόνια, σέ ορισμένους οικι­
σμούς γιά τους οποίους δε γνωρίζαμε κανένα άλλο στοιχείο, δπως στην Πελ­
λάνα, τον Πριόλιθο, το Σολομό, τόν Ά γ ι ο Νικόλαο Κυνουρίας, κ.ά. 
Ά π ό το νομισματικό υλικό άπό τήν Πελοπόννησο τοΰ Σ Τ ' καί Ζ' αι. μπο­
ρούμε νά διατυπώσουμε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις, σχετικά μέ τήν κυ­
κλοφορία. Ό μεγάλος αριθμός τών αποθησαυρισμένων μικρών χάλκινων υπο­
διαιρέσεων τοΰ Ε' καί Σ Τ ' αι., πού βρέθηκε δχι μόνον στά μεγάλα κέντρα, 
δπως στην Κόρινθο, τήν Πάτρα, τήν 'Ολυμπία, άλλα καί σέ μικρούς, άσημους 
καί απομονωμένους οικισμούς δπως στο Παλαιοχώρι Αρκαδίας, τήν Τρύπη 
Λακωνίας καί άλλου, εϊναι ενδεικτικός γιά το δτι στους αιώνες αυτούς ή νομι­
σματική κυκλοφορία εϊναι εντατική γιά τίς καθημερινές οικονομικές συναλλα­
γές καί αποδεικνύει τή σύναψη εμπορικών συναλλαγών νομισματικού χαρακτή­
ρα. Ί Ι κυκλοφορία τών χρυσών νομισμάτων εϊναι πολύ χαμηλή. Ά π ο ολόκλη­
ρη τήν Πελοπόννησο επισημάνθηκαν μόνο 29 χρυσά νομίσματα τοΰ Σ Τ ' καί Ζ ' 
αί. πού κατανέμονται: Ιουστινιανός Λ': 6 (1 Κόρινθος: ΠΑΕ 1962, σελ. 51 
καί 5 Νεστάνη Αρκαδίας: θησ. άρ. 22) Ίουστΐνος Β': 12 (6 Άπιδέα. θησ. 
άρ. 31, 6 αρχαία ΤΗλις, θησ. άρ. 32). Τιβέριος Β': 2 (1 Άπιδέα, θησ. άρ. 31, 
1 'Ολυμπία, θησ. άρ. 35) Μαυρίκιος: 2 (1 Άπιδέα, θησ. άρ. 31, 1 'Ολυμ­
πία, θησ. άρ. 35). Φωκάς: 4 (3 Σολομός, θησ. άρ. 12, 1 Βασαρας, θησ. άρ. 
29). "Ηράκλειος: 3 (Σολομός, θησ. άρ. 12). Έξαλλου, κανένα άργυρο νόμι­
σμα δέν προέρχεται άπο τήν Πελοπόννησο στους αιώνες αυτούς. Ή μεγαλύ­
τερη κυκλοφορία τών χάλκινων νομισμάτων μετά τή βασιλεία τοΰ Ιουστινια­
νού Α' καί μέχρι τή βασιλεία τοΰ Ηρακλείου, εντοπίζεται στά χρόνια τοΰ Ίου­
στίνου Β', κατά τά όποια συστήνονται δλοι οί «θησαυροί» πού κρύβονται έπί 
Μαυρικίου. Ή γνωστή καί άπα άλλες περιοχές τής Αυτοκρατορίας πτώση τής 
κυκλοφορίας έπί Τιβερίου Β' καί Μαυρικίου εϊναι αισθητή καί στην Πελοπόν­
νησο. Μικρή άνοδος σημειώνεται στή βασιλεία τοΰ Φωκά, τά νομίσματα τοΰ 
οποίου κυκλοφορούν καί σέ απομακρυσμένες άπο τά μεγάλα κέντρα θέσεις. 
Αντίθετα, τά νομίσματα τοΰ 'Ηρακλείου, έκτος άπο τήν Κόρινθο, Ακροκό­
ρινθο καί τήν ευρύτερη περιοχή της το Σολομό, σχεδόν δέν κυκλοφορούν σέ 
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κανένα άλλο μέρος τής Πελοποννήσου, ενώ περισσότερη διάδοση έ'χουν τά νο­
μίσματα τοΰ Κώνσταντος Β'. Ά π ο το δεύτερο μισό τοΰ Ζ' αι. καί μέχρι τον 
Θ' αί, κανένα νόμισμα δέν βρέθηκε στην Πελοπόννησο, έκτος άπο τήν πόλη 
τής Κορίνθου, φαινόμενο ενδεικτικό τής στροφής τών κατοίκων στην αγρο­
τική ζωή καί τής παρακμής τοΰ άστικοΰ βίου, γενικό χαρακτηριστικό τής 
Αυτοκρατορίας. 
ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΕΑ 
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